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Confarsneia repubHcáni
Clemenceau ratifica su política
^ Br &Ebíceta Clémenceatr, eegúa oo- 
moni» el telégraÍQ, »cM>» da obtener
el íxito más resoníwite y  olsmorcBO qae 
Meade bu ooaatituoión ba podida aloan- 
“ ar.FíMiCiE, por boca de su ilustre re- 
^resestante, ha reiterado el propósito, 
enérgico e iudaoliaablé, da ^utin tiar 
lEgMrra hasta el victorioso fin apeto-
Ba la úliiiíia Besíóri fio la Oámera y 
oso motivo fie ona iftíerpalaoíóa ex­
planada por Mr. Constaufc «otra pro­
cedimientos que so llevan a cabo, se­
gún las nécesídades oreadas por la gue« 
ttf, el presidente del Gtoblerno p r^  |  
nunció un dÍBourso,—oonatantomente |
interrumpifio por los aplausos fie todo I 
«1 Parlamento,-en el que explicó su i 
política interior. , .í I
Paé una oración vibraíiíe y viril en % 
laqoe cel tigre» supo mostrarse tan |  
afortunado de IcRse pomo fio concepto. |  
«A medida—dijo-rque. la lucha avanza 
vemos desarrollarse la crisis moral que 
se produce etí la esenolusión fio todas |  
las guerras. Las brutalidades, las vío- 
lenóiai, revelan aquóllaé y él qttb P^P" 
de resistir más tiempo es el vénoédrtr.a 
T, en un período que pEodo]o emo­
ción hondísima, agregó luego: _ g
cEl heroísmo de los soldados y de |  
lao mujeres de Francia, asi como de  ̂
cuantos trabajan a retaguardia, o pa- 
decea las amarguras de la ínyasioB, es |  
Sdmirablo. Los sacrificios do las clases |  
acomodadas han sido tan generosos que, 
cuando se habla de riquezas, nos ve­
mos obligados a condetles el epíteto 
de «Eiops nuevos.» , i ,
L^PÍfires han fiado a sus hi}Qp; loB 
desveatlÉcados habitantes fie las regio- 
aés 'ócupadas han sufrido torturas de 
As que no hay ejemplo en la Hísto-
La tarea, pues, que el dabineto Ole- 
menoeau viene desarrollando es la de 
Sostener el espíritu nacional y procurar 
coa fiado aliento qas la guotra íiegne al 
deianlace apetécido. Así lo exíga la 
tradición y la  sangro derramada. Oada 
Ir&ncét—exoíamó Olemenesau—«tiene 
«lderecho de.decir: «Soy hijo fie una 
■intígua y honrosa Historia: hoy soy 
■ló\(tde un pueblo que ha pensado* es- 
oríto y obrado, y nuestros nietos, pen­
sarán, escribirán y obrarán del mismo 
«Ddo. Por ello estoy yo al frente fiel 
©obierno.»
Francia quiere la paz, Como sus alia­
dos, y en esta ocasión lo ha reitarado 
nuevamente, paro cuida fié que tal de­
seo no se tradúzca en nueva íronfioaidad 
retórica. La fórmala de Oleménoeau, 
síntesis do ello, sé resume en la frase: 
«Política interior: guerra. Polftiot ex­
terior; guerra.» Si la deventurada Eu- 
mania —añadió—tiene, que capitular, 
yo sigo guertéanfio y hasta el áithno 
cuarto de kara seguiré.»
Tofiá la Oámara oorroboró con sus 
aplausos irenétióos semejante aptitud,
7 numerosos diputafiós declararon qúé 
Be hadan solidarios fie ella. La-impe- 
inosa sinceridad oaraoterfstica en el 
ilustre gobernante tuvo luégd á|l6stro- 
foi noblemente viriles: «Guando se nos 
habla fie los fines fie guerra, prégánte- 
«e a los alémanés por los suyos. Los 
hechos hablan pon meridiana clan 
Polonia, Livonia* Ukcanía io., ¿alian 
hijo la bota del vencedor. Dije y repitp 
%ae la justicia se abrirá camino, y se lo 
sbce. Nosotros iremos hasta el fia ea 
'̂ iÜslsbor, nd mefioa difícil que la de 
hásBteaa tropas, y no ñ^quesronlos an'
Hoy, Jaevsí', dará su sexta oonfsren- 
ola sobre divalgacióo fiel programa de 
Pi y Margal!, en el Salón Novedades él 
exdiputado a Cortes, don Manuel Hi­
lario Ayuío.
Ss invita al acto a toáoa los repabii- 
OIDOS, y especialmente a las diversas 
oomisiones organizadoras fio loá dis­
tritos. - ■■ ■ ^
Figüi^ áe la guerra
Los aviadores franceses que estaban pri­
sioneros en Alemania y que se han evadido 
recientemente.
un tribuno de aparatosa grandilo­
cuencia? ¿Arrebatará a las masas? ¿Nos 
manifestará el «lumen» divino de los 
grandes caudillos, latente y disimula­
do hasta ahora?...
En realidad .todos los augurios no le 
E favorecen; políticamente va a desem- 
¿ péfiftr el pajsel dei «caba'leró de la trít- 
te figura», porque no es un con vencí 
do, porque no lie va dentro ningunaffs 
polícica, penque .su hum.Órísmp, %ii 
mordacidad, sil escep£icis‘mo irónico 
no le perftii irá tomar en ' Serfó̂  ̂
magna faráDdu’a, ésa farsa inmejoga 
que llana^mos política.
Haciendo coro a Benaver.te hay taní- 
bién veinte diputados periodistas^ sfa 
los cuales la hoja imrresa ha servido 
de trampo ín para sal ar de las Redac­
ciones át hemiciclo del Congreso. Más 
curtidos éstos en las triquiñuelas de la 
política, iniciados en sus secretos; con 
menos talento y menos aptitudes que 
Ben aventé,' harán más lucido papel 
qué elí gé3iíaltdramaturgo . (
Dé todos modos, ía nueya platafor­
ma, la literatura,; va siendo xfada vég 
más segura y fécuuda. Un muevo ali­
ciente para que las Redaccioiíes sé 
llenen y para qúe jcgimans sjn cesar 
lás pi ensas ea las (jue sé elabqraa los  ̂
libros vacuos y éfetóíidcs.




La Socretaria dé la Halón y Defensa 
del'Oomerció'boiíi 'étovía, paré su publi- 
oax̂ ión; la sigtdeste nota* que gastosa­
mente publicamos:
«pata Jnntj tiene loorfiado solioitaf 
a l<  ̂Poderes públicos la rebaja de 16S 
fcríButos. Adeiriás se trabija actívamea- 
ta páya la formiaoiÓB de una Jauta de 
D t íeasa d© to^OS-los contribuyentes áe
Baptñs. ■ -
VisldepeSas, 10 de M«rzo fie 1918.» 
 ̂ Ñus parece muy bien la creaoión de 
I la Junta de Defensa de todos Ies con- 
‘ triSayeatea de'E^pafte.
Es una consecuencia lógica del ejem- 
pío que están viatido, y es una actitud 
I neeenaria dé verdadera defensa. Ss ho- 
í T» dé que al contribuyente ponga coto 
' alas orgías .fie todo género a costa del 
I presupuesto de la  nación.I m
SERVICIO ESPECIAL
Los monumentos
italianos y la guerra
CRÓMICA
Políticá y literatura
i'or á®0 votos contra 7 la Oámara 
Bprobó la orden del fila del general Fe- 
fioyif. por la cual «confía en el Gobier­
no y aprueba lüs declaraciones.» Gle- 
aenceau filé objeto al terminar an üis- 
oorio fié una entusiasta ovación, la más 
grande que ha sido en su brillante his­
toria parlameotaria.
Este ttiunfo define, sin necesidad de 
comentarios,la resuelta actitud del 
país vecino, defensor acérrimo de la 
empresa do libertad que ha iniciado y 
Boitieae valerosamente. Inútil es ale­
gar contra ello argumentos • sólápafios 
orninei. Francia signe donde estaba, 
reimelta a la pi z, perono tal como la 
^rdere imponer el liillitarismo prusia­
no. Ese militarismo que, horas después 
fi«l gran triunfo fia Olemenceau, bom- 
^deaba fie nuevo a París como dias an- 
^  bombardeaba a Londres, para dar 
« razón al jefe del Gobierno francés.
CONVOCATORIA
Agrupación So-
 ̂ d© Málaga.
entidad celebrará reunión gene­
ra ordinaria hoy a las ocho y medía 
^  Boche, para tratar los aiuntoa 
»itaaoióa política ac-
Por lo visto, hemos hallado una pla­
taforma más para escalar los puestos 
políticos,a pesar de la antítesis y de la 
paradoja.que, al parecer, les ponía en 
divorcio, y es la literatura.
- E l dramaturgo Tácinto Benavente 
ha obténido en Madrid 28.000 votos f  
se lé ha encasillado como maurista. Se­
guramente que el primer sorprendido 
habrá sido el propio electo, qué ,si co- 
mu’gába con las ideas de orden y mili­
taba en las filas de la germanofiiia, a 
buen seguro no se había dado cuenta 
de que esto se llamaba maurismo.
- A los laureles qué en el campo lite­
rario tiene conquistados Benavente es 
bien cierto que no añadirá una hoja 
más su acta de diputado. Es más: cree­
mos sinceramente que el que triunfó 
en la escena fracasará en el Par lamen-' 
to; porque no es lo mismo escribir co­
medias, p«?r bellas que éstas sean, qne 
manejar la lanza en los palenques de 
la lucha política.
Además, Benavente no es un con­
vencido; ha dejado circular su candi­
datura por vanidad, por capricho, por 
una especie de coquetería, por darse 
el gusto de pulsar la opinión y las sim­
patías del público respecto a su perso­
nalidad. Benavente no tiene antece­
dentes políticos; el pueblo de Madrid 
no le conoce más que como comedian­
te, y quizás haya creído de buena fe 
que su dramaturgo predilecto va a 
convertir e palacio de los diputados 
en una sucursal de la Princesa o del 
Esoañol.
Galdós, con toda su gloria literaria, 
con su abolengo liberal de cufio legíti­
mo, con sus libros inmortales, en los 
que palpita siempre un himno a la li­
bertad v én los que hay siempre m  
apóstrofe iracundo contra la reacción 
y la hipocresía, fracasó del modo más 
lamentable como figura política. Lle­
gaba realmente al alma la contempla­
ción de tfqúellá'' aftgusta figurá empe- 
quefiecida en mítines y en escarceos 
ruines de partido y de casinos, cuando 
sola, aislada, resultaba tan majestuo­
sa y sublime.
Con este precedente, ¿qué suerte le 
está reservada a don Jacinto en el se­
ñó 4« la política? ¿Se yéyélará como
U.10 de los aspectos más interesante e Ig­
norando de la guerra Italo-austríaca,es el do 
la protección de monumentos y obras de a r ­
te de los ataques del enemigo, que continua­
mente Intenta destruirlos, consiguiendo en 
parte su obra Incivil.
Sesenta años hace que escribía Roberto 
D'AzeglIo: «Debiera serle consentido al pro­
greso de la humana rezón, que las sasgrleu' 
tas discordias que empujan a los pueblos a 
destruirse fatelnénte, se pudieran enceldar 
. un tanto cuando llegan ante esas placenteras 
I enseñanzas de la paz que parecen símbolos 
de fraternidad universal. De la misma mane­
ra que ante su vista, conquistadores y oon- 
qizi.tados, subyugados por Irresistible ascen­
diente,conmuévanse por las mismas simpatías 
y experimentan los mismos deleites, as! pa­
rece conforme al orden natural que de tal 
unidad de sensaciones emergiese asimismo 
unidad da sentimientos».
La historia nos dice que los vándalos, des« 
pués iie haber desttuldo meiia Roma, se de­
tuvieron Henos de admiración ante la Basí­
lica de San Pedro y la respetaron; Plutarco 
cuenta cómo Demetrio, en su asalto a la ciu­
dad de Bodas, salvó el Jailso de Protogenes 
y en fin en 1679 LuIs XlY ordenó a sus arti­
lleros que no lanzaran bombas contra los mo­
numentos de Oambray. No así piensan los 
alemanes ni los austríacos qua slstemátfca- 
roenfe buscan la destrucción de los monu­
mentos, que son patrimonio artístico común 
a todos los pueblosry las Iglesias donde, 
a más de las obras de arte maestras, ofenden 
destruyéndolos, los símbolos de la religión 
católica.
Después de haber destruido los monumen­
tos de Bélgica y de Fxancla, le ha tocado la 
vez a los Italianos y continuamente, aeropla­
nos austro alemanes lanzan bombas sobré 
Yenecla y Bávena y otras ciudades Italianas, 
con el fin de desmoler las obras de arte. Ve- 
necia, prodigiosamente sembrada de monu­
mentos, Bávena poblada tan sólo hoy en día 
dq obras artísticas y hospitales. Bstos bom­
bardeos aéros revelan el Infernal proyecto 
fríamente estudiado y llevado a término de 
destruir lo que la ciudad, consegrada al amor 
del mundo, ostenta de mas beho.
Por lo tanto, ante ésta tremenda amenaza, 
las autoridades Italianas pensaron proteger 
los monumentos, en cuanto fuese posible, sái- 
vóndolos así del odio salvaje delenemfgo,^ y 
después de largos y cuidadosos trabajos,han 
consegu!do,en gran parte,acorazar los monu­
mentos, proteger ías fachadasúe las iglesias 
y reforzar la solidez de las cúpulas, y poner 
a buen seguro las pinturas y efectos más va­
liosos.
El viajero que sa aventurase hoy por Iss 
ciudades de] Véneto y la Lombardía sorpren- 
derlanse grandemente ai ver las transforma­
ciones sufridas por los monumentos y Iss es. 
traños adberentes que los cubren, así como 
no encontraría tampoco en los museos y en 
las iglesias las obras maestras de la escultura 
y de la pintura que eren en tiempos de paz 
delicia dél viajero intelectual. Esto ha sido 
necesario hacerlo a causa de la guerra actual, 
que además de arrebatar sin número de vidas 
humanas, destruye las obras del genio con 
ciego furor, ir.ás salvaje y brutal que el que 
animó a ios bárbaros en les pasadas épocas.
La labor de la Dirección Qeheral de Anti- 
gttsdades y Bellas Artes en Italia ha sido di­
ficilísima, y por otra parte ¿cómo era posi­
ble poner completamente a buen seguro to­
das las naves y cópulas de las mlí Iglesias de 
Yenecla, Padua, Treviso, Tlcenza, Terona, 
Bcjonla, Rávena, Ancona, Barí, a más de los 
maravillosos palacios que se aizan en esas 
ciudades?. En Tenecla han sido depuestos 
jps caballos de bronce de la famosa cbádrlga 
existente en la loggla de San Marcos y trans­
portados a lugar; ses;uroFpú>tegld9Sú.per ro­
bustas paredes de albaflilería y sacos de al­
gas y  arena. Da la misma- manera ha sido 
protegida contra Isi bombas la. papilla de jé  
Madonna della B:arpa que éírslérráél s t© ^  
fsgo del cardenal Zeno, y el precioso Bap­
tisterio lleno de conspicuas obras de arte y 
magdfiíos Ríosalcoa.
89 prpiesleron if¡cvtmnt9 h* eitatdái di
los reyes existentes en el ángulo del Tesoro, 
cercano a la puerta delta Oarta y los dos Fi­
lares orlstáneos transportados a Yenecla por 
el Dux JacQpo Tleoolo á principios dél siglo 
?lT* Ha sido blindado el, te|oro de San 
MaréOs, pTOté^dós los restos mor tales del 
Evangelista y los altares de San Glacomo y 
San Paelo. Se ha recubierto toda la fachada 
de la maravillosa Iglesia de San Marcos y las 
pinturas del Palacio Ducal,que perpetúan los 
grandes acontecimientos de la gloriosa his­
toria veneciana, han sido separadas de sus 
marcos y arrolladas cuidadosamente en cilin­
dros especiales de madera y consérvanse en 
lugar seguro. La superficie de estas precio­
sas telas es de cerca da 0.060 metros cuadra­
dos. De esta misma manera Ies principales 
monumentos de Yenecla han recibido su há­
bito de guerra
En Fadua la Iglesia del Santo ha sido efl- 
cazmer.t'3 protegido el Altar Mayor ornado 
de loS bronces del Donatello, en la Iglesia de 
la Arene ios frescos de Qiotto y en la Igle­
sia de los Erémltanl ia capilla de Mantegna.
En Vérona hase pussto a buen recaudo ías 
celebresarcas Seargeraa y en Ml án en el 
Duorao ha sido especialmente cuidada la sal­
vaguardia del Tesoro, de las joyas y de la 
turaba de Ssn- Carlos. También en Milán, en. 
el Cenáculo Vfneiano, ha sido protegida la 
admirable ceña de Leonardo da Víiicl. Obje­
to de especiales cuidados ha sido también la 
defensa de Bolonia, en le Iglesia, de Sán 
Domingo el Arca Marmórea, obra de Nicolo 
FIsandi dé Nicolo daÜ'Arca, de ̂ Miguel, An­
gel y de otros. En Bolonia asimismo la Fuen­
te de Neptúno ornada de figuras de f  uan de 
Bolonia ha-sido encerrada ea un robusto re­
ducto y el hueco entre las tablas y el monu^ 
mente relleno de arena. En RáVena el Muñí- ‘ 
clplo, desde el principio de las hoitllldades 
uálo-áustrlacas, órdéñó recubrJr co’njpodero- 
sas filas de sacos de afena el sepulcro de 
Dante y asimismo Florencia ha protegido 
Igualmente casi todos sUs mbnuméntds. En 
Barlettá, en fas Puglle, ha áldo puesta al se­
guro de eventueles bombardeos la estatua de 
bronce—̂la más grande que nos haya sido le­
gada por la antlgiisdad—vulgarmente cono­
cida con el nombre de Coloso de Barletia o 
Heracllo.
Así, pues, los monumentos líalfanos están 
dispuestos a esperar la ofensiva alemana 
anunciada por el general von Balthfurt con 
estas palabras: «SI todas las obras maestras 
de arte se las lleva el diablo ¿Qué sam e da 
B mi? Trdsla Oatedral dé Raima sufrirán la 




lYA Se fUÉ RODRÍGUEZ!
 ̂Sn el tzende Jal doce y  treinta y 
oincó,salió ayer para Madrid e! nefasto 
goljbrnádor civil de Málaga, don José 
Rodrigaes de BivaS,que tantas «simpa­
tías» ha sabido conquistarse en la opi­
nión públioa, durante el perioio de su 
mando.
Según todos los indieios, el respon­
sable de loa trágicos sucesos del 15 de 
Huero no volverá más a esta población* 
ouyo Buelo faé regado,por su culpa,con 
sangre de inocentes.
LoB'óbreros ferroviarios, oonboedorei 
dé la marcha del sellor Rodríguez, se 
dispusieron a testimoniarla el «grato 
recuerdo» que de su actuación guarda 
eita ciudad noble y honrada, y »1 cru­
zare! convoy frente a la verja de los 
talleres, {irórrampieroa en la más es­
pantosa silba que registran los siglos, 
dirigiendo centra el marqués consorte 
de Angulo, toda clase de ímpropetioi.
Esta áotitud ds ÍOJ obreros, represen- 
t |b a  la protesta enérgica contra un 
hombre que, olvidando todo principio 
ds'prndenc'a y de justioia* ordenó la 
represión sangrieata que todo» lamen­
tamos.
Et señor Rodrigu&z dijo a loa perio- 
diatsiS que anteanoche lo viflitsron, que 
su' ^ s je  .tenía por objeto solventar 
ásuntps pattioolares y que permanece­
ría en la oerte ocho o diez dUs, pero 
otros informes difieren de lo maniies- 
taáh) pec el viajero y puedo asegurarse 
que no volverá y, deiipuéi'de la estre­
pitóla silba reó bi la y de todo lo que 
oyó al fiaapedixle, mucho menos, 
con viénto frescc! -
CÁMARA DE COMERCIO
IniÓn gremial de comestiMes
Para hoy Jueves lé  del corriente, a 
ías i  de la tarde, se convoca a ia Unión 
gremial fie comestibles, señala iamente 
a cuantos venden por mayor y menor 
cebada, avena, maíz, lentejas, arroz, 
garbanzos, alubias, azúcar, huevos, ba­
calao y jabón.
La reunión es de extraordinaria im- 
portairoia para los gremios interesados, 
por lo onai se suplica la puntual asis- 
tenoiá.
SKss^sim
GiME PMEGEMLiMim ««s_  , junto al Banco de Espáña)
K  que disfinguo de loi demás por BU claridad, fijeza y presentación fie let 
cuadros ál tamaño natural.
. Sección coHtínua^e CINGOHáé la tarde á DOCE de la noche
Hoy ̂ maravilloso programa. Eaíreno estupendo de la grandiosa Delicula en 
tres partes, d© la acreditada marca Páthé ^
,W..  ̂ :£HT A^OR m  m, jm
adsptaelón del drama de Paúl Adán «Las gaviotas» por M. Maurlce Msiian, es
dé ía que Interesan y oauílván ál cspécíadór haciéndola saborear honda emoción
aorprendente y su
li Aw  ̂ de Pathé, es irreprochable, haciendo ^la óbra una ,película de singular belleza.
Complet?rán él programa las de éxitonAmSA, r*i ,, . La venganza de Ambrosio», cxlrema-
daméhte Cómica,.«Gienéia y amor», linda película en dos partes, y la famosísima 
«Revista: Pathé ñúóii. 467», con Un sumario interesantísimo.
GHBi m&rnmm m m
El mauifesfo del 
coronel Márquez
1
«A todos lói que en hor&s fie sflícolo- 
nes y esparanzfts, safiáron domo ye, ea 
hácer una Eipaña'mejor; a todos los 
funoionarios que para remediar sü des­
amparo ae han constituido ea Juntas 
de Daiensa y, en suma,' a todos ios es- 
páfioles, pueblo y hombres públicos, 
que conserven, vivo y fiespierto ®I 
amor e  la Patria y  ía libertad, que es 
Uno sólo y mismo amor; a todos elloá 
van dirigidas esfiss líneas:
Para poder ésoribirias, sin trabas 
algunas; acabó fia sacríficsr mi viÚa de 
soldado.
Por poca vida militar que me, que­
dase, los qué ia han vivido durante 
44 años, saben bien lo que cuesta re- 
nuQCiaír a ella.
Ayer mismo, he eatregafio el mando 
que ejercía y he pedido, vdlúntariamen- 
té, mi retiro. Sé me había oonmiuado 
para que lo hioiese antes del día S, pa­
ro no lo hice; no debía hacerlo, paré 
que no se creyese que sometidos a jal- 
oio mis actos como Presidente dé. la 
Junta Saperior de lafaatería, había 
ea mi nada que ocultar y que pudiera 
inspirarme temor. H jy lo hago'libre y 
expontáneamente, para que mis actos, 
censarables o punibles, los entreguen 
mis acusadores al Tribunal de la con-* 
ciencia pública, que es quien debe juz­
garnos a todos les qne,con motivo o sin 
él, hemos intervenido desde primero 
de J  unió en la vida nacional.
No quiero que mis actos, yá se juz­
guen favorable o adversamente, queden 
envueltos entre sombras; en las som­
bras que es donde te vienen labrando 
las desgracias de la Patria, y  yo no 
quiero ser cómplice de ellas con mi si­
lencio.
Las fatales oonzacneacias de la cri­
sis de Octubre saltan hoy a la vista.
Durante ochó días se tuvo en ten­
sión al espíritu público hasta venir











Hoy estrgHo de las series II, 12 y 13 
tituladas «La estratagema ds Sigre», 
«Sepultados vivos» y «La lucha por 
una fefrtuRg».
Qrandioso y extraordinario estreno 
déla monumental cinta entres actos 
de ia cása Gloria, titulada
R o s i t a  Ba H e o B a ie s p a
Precios los de costumbre.
SI Domingo las dos últimas series de 
«La muchacha da ia emoción».
Teatro Petit Palais
lasHoy dos grandes secciones a 
ocho y media y diez de la noche.
En honor y beneficio de Adela Lulú
Grandioso éxito de las excelentes 
bailarinas
m ñ m ñ H ü B  eiLSTBzo
Exito creciente de la aplaudida csn- 
zonetfsta
L U C I L L E
Daspedida del célebre trio cómico 
LOS SSBARITAS
Despedida de k  sin igual, admirable 
y genial caczooeíiata _ 
A D E L A  L U L U
PRECIOS.—Palcos y plateas con 6 
entradas, 7 50 peseta»; Palcos de 4 en- 
tradsf, 6; Delantera de Tribuna, 150; 
Batácá de patio, 1*50; Butaca do Tri­
buna, 1; General, 0 30.
Nota.—Mañana debut de la notable
pwa, 1» Janto Saperío!: d.I Arma «“ I  ̂ '‘‘Avigny.
escabel de un hombre que bo COhtábá |
con el apoyo general del país. I demasiados asesores las 150 Jan-
Oon esto, Us Juntas, que habían na- i  tas de Inhnfcería que hoy existen, y 
oido desligadas da todo partido y de |  par» Separar del Arma a quien eatorbe, 
todos los hombres políticos', perdieron |  los Tribunales de honor so bastan y 
BU razón fie sar y yo protesté fie ello I aun ge sobran, 
en la única forma que podía hacerlo; |  Mántoaiéadolas como pedestal fie 
preiestanfio mi dimisión de Presidente un hoiztbre, abrlfóíi un abismo entre 
y dando cuenta a tolos mis compafie-: |  e! ejóroitoy todas las olases de la
ros, conforme me lo ordenaba el articu­
lo 40 del Reglamento.
Lijos de detsnerse en tan arriesga­
do oamino, las Jautas se han lanzado 
aóeleradameate por él, hssta poner en 
peligro el régimen conquistado por el 
miinie ejército a costa de tanta sangre, 
que si no ha tenido (si cierto) la fortu­
na de engrandecer la nación, al menos, 
le ha dado el oonsualo de la libertad.
Faltas las Juntas fie todo signifioadq 
y oontenifio nacionales, sirviendo tan 
sólo fie pedestal de un hombre, consti­
tuyen gravísimo obs tácelo para la vida 
de la nación, y no puedo yo, que cre­
yendo servir a los interesas de la Pa­
tria y fiel Arma a qeo perteneeí* acepté 
sar la cabeza visible de ellas, no puedo, 
repito, dejar de BeHalai' esos peligros.
A ios que fueron mis compaSeroa lea 
digo: Si persistís en mantener las Jun- 
tafi al punto en qué se ha llegado, a na­
die eonvenceréis de que es a título de 
organismo asesoi; ni d« organismo te- 
pswaoff,
na­
ción, y ea menester que no olvidéis, que 
un ejército slñ el amor y la estima­
ción de la nación que Id sostiene* es un 
ejército destinado a sumirla en la ab­
yección y llorar con ella lágrimas da 
sangre.
Vais, en suma, a haces que las Jun­
tas* que pudieron haber sido la leva-  ̂
dura que transmutase la vida fiel Es- » 
tado, sean el sudario de esta nación 
fiesventuráfia, digna da mejor suerte y  
mejores día»,
Barcelona, 19 fie Marzo fie 1918 ■— 
Firmado, Menito Márquez,t»
SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
Hoy Jueves dará su anunciada conferencia, 
en el lo.cal de esta Sociedad, el sabio sacer, 
dote francés Mr. Brenll, profesor del InstC 
tute de Paleontología Humana de París, ao« 
breelteraa «Las pinturas prehistóricas d** 
las peñas en el Este y Sur de España».
La conferencia seiá Ilustrada con numero­
sas proyecciones.
La entrada es pública.
A las 9 de la noche.
pS—IRpS,l,.|,.|l I  ̂  ̂ |„ j , , ,1




El Japí5n pude, antB toüo, assprar la 
fiscalización ie l  transibcriano, cemo 
mandatario de los aliados.
A mefitis qii© tránssctí«;>e_?il̂ ,̂
I© gioeniúaü máí las probñbilicítdss de 
qae el Japéo. ls?.l;síYí5Bg« ea l̂» guerra 




para saür en eS tren de las
La en©st-sé¿ij qu® ya ca .d̂ I dünjislo
público, m if á  h o j  úú Ikaa en la ía- 
ouixshaiek áe tm Q in é X h ii^ n  y  es ob • 
jeto ds uns vm'fmtémAán diplomática,
«de Ifi'que ao ialtaa reíWrê ipi&s preci-
sss y oJiíáal«̂ \» Jj% atención so Bja, «a-
turalmssto, oa Wa'Jiisigtos», de dosáe 
llfgaá ECítIsks ú iiá n ú o  pcsyiqel 
examsa de la easatióo, primero per 
mIsWr L?síSií¿g y  íqí̂ Cí  R.í^ding, y  dos^ 
pné0 por eíj í:i-CffcÍ€»rñs?, se gestione la 
opiolóa do qae J:J’*póo está mdjoir 
equipiiSo que Im. E itsd o s  Waidos para
de
liam&do  ̂ ^
íBKdo a !a esíaelói! de Alhaun'n da te 
donde se cogerá el tren que llega a aíwsg« 
lí 1̂ 3 5 y ÍO»
Recorrido aproximado a pie: 14 kllóme*
Presupuesto aproximado: 3 pesetas. 
Almuerzo Individual; . „ , ,
Los señores que deseen cabaljlena â áy!?®* 
ráíi hasta hoy.
• : Bu unión de su dlifeíM á ' ti- 'vá-
nldo de ¡Banda, don áe»ó yáUeclUo*§
Gon toda f elicidad ha dadb a lu^ «na her­
mosa niña. te distiRgüiÍáo:*eñorá doña^ ©on- 
cepcíón Casado,«apssa de nuestro estiinaao 
as?’dgo den José Sénchez Balenzatcguí.
Nuestra felicitación por tan grato suceso 
de familia.
A f f l i b o f  G u i i a r m
Colcfllo PerlolsiB n«B*oaÍÉll|;
VoÉIiiiBAes ret^bidos til esta Biblio-;?
«aflores que Ibt
hanremÉdo, ' _  , ^
¿OH Enrique MspílU Rsggio, tx - 
alcalde. Málaga. 7 libros.
I Determinación de los mismos:
I «Noli Me Tángere.—El País de ios
I Frailes». Autor José Riza?.
I Un Joma úQ 2 l g  p itípsi
id. jGÉizares
E S P
0£ ASONOS, DE P 
Y DÉ jPUPERFOSF
Oú0 Ml Social enteramékíi desembolsado:
P
FABRICAS
PAHÂ SUS COMPRAS DE SUPEREOSFATOS, EXIJA LA MARCA
UCTl^ Q U Iw m
VvC
Lees creciente el 19 a las 13 3S 




„ ;íV Sémane 11.-"Jueves
auto* ae hoy.—Sanie Matilde. 
Ssntos de aiaííaiia.”“Saíi Rsimundo* 
Íísbfleo para hoy.—Eu San Jaiíán. 
Pigra mañana. —En los Mártires.
Ágüás de Mbrátkliz
La
©dspiíés de pasar varios días en Yélez Má-* 
lago, lian regresado a éste capitel, tes beiia» 
y aistinguidas señoritas ®5rraen y Lola Ko- 
mero de la Cruz.
pas^a; ©i.
Felizmente ha dado ti luz una rohustaéláái
iaterveair rápida y efiíszmíat® ea ic« la señera doña María Jíhiinizo, •fpt?* fe
negados áeS Kxksmo o,;isnt8 . ' 5 nuestro parüciiiar amigo aéii RatSel «aS.llo
Nsaa fe y  tgauoUo s ia  goteo I s t o - 1  n S í  enhorabueaa.
ma qu© h'á de baoerse la rntOTencioa |  gI Hanmarchadoa e | ¿ ¿ a ,  nuestras istia-
toda duda qvrel»lÍRes: ii® ©o»4 ntf» del guiaos amigos don Bflhélíco Rali Feduche
j£pon sará trazada con o! espmía de /y señora.
leéltad y  buena fá coa, quo el imperio 
del Naoient© .iñterprota siempro 
gu'á sb'dg&clojíea da g-Hsíio,- y- que ©1 
úa*cj dasso del ^obie^rto d© Tckío es 
detérmlnár osla ‘iíae4 de acadncfia ©n i  
acueiáo' coa los reutantes S-a» ^
! M  Bótente y- te&ieado aei ' 
m h m o  en prsfsrenfe© coasidorsefón ios ' 
iMierss^i de! pueblo rage, |
¿Oómo s® ipícíánoiré i© intervascióa  ̂
jf p̂on^ ŝ y  s0br®,qné punió egpeei^
'lOa S it o k ,  aiteálm snte. ,,
tUi ejército jEpoués-»d|as coa mucha
Nuestro estimado arttfgb dqn Jasé Q é f^  
©ómei s¥éRcuéntte más auvlaae d« te s«- 
lencte que sufre, te que cetebraniet muche, 
deseándeie restabledmiento total.
Altes Harnos
Convocada Junta general ordinaria 
de accionistas de la Sociedad «Alt^s 
Hornos de Andalucía» ,̂ p̂ara el del 
actual y  hora de las cuatro de sU táf- 
de, no siendo posible concurrir a ella a 
un importante núméro de accionistas.
ravjótó oí «D iiiy  C h roslpk»—tlsE® mo* | pQj. encon trarse  en eí extranjíU*© ^ es- 
para  ia c fu ts rse  de! fe- I ta r  ce rrad a  la  fron tera  francesay a  iuá-d’áoa scíñes
r fr? f Bibexlsno
IV ne f xó N?
Í la á Ía o Í Í v m «
¿ i m # a  , 
i i  éftti*6 ÍÍ« 
n i íc i t e ^  '
^ t í p » í m  
É i é Ü i '
É épéóSái- 
F a r a
péglcmftiQ» k
DEPOSITO OENTBáJti
q u e  E9 LA MEJOR _  t ^
Fábrlcasinodelo3 eiiVALE?4CIA,ÁLICÁN TE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual:
Comprad de preferencia el Superfosfato espeaal de I61I8 X  de la Unión r-spanoia 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos Í3i20 lo -
A L ó ñ L n ,, 7 3 . --  m m ñ m
T E U S F Q N O  é .  J .3 6 S
SSáia't
Baviciios CeMBaciALES b informé!:
a n  A o 'r  A mn ZfM Q TJT. £OÑ
O R A H w k m m i ^ ñ
DE . ^
Sb«ervédon^ iomadas a las ocho de la 
igsüa, ©I ála Í3 de Alarzo de 1918;
Alt&m barü uéírlea reducida « 0 . 758 
í̂ iiatíma ds día anterior, 15'4  ̂ ,
Sî ínlms de; mismo día, 10 2 ,
Slermóme o seco, 12 0.
Ideiá h%  do, 10 8. " -
Direcef íff dei viento, N.
Anaraú seteq,-^ .̂ nf; en 24 horas, 33,
fóki^délhHb^'^biertdi >






J Ú t E B i M
— M'ALASA
m @ Tm m s-
Fiasa de te (tenstiteMóii, nása. 1. — Um úéñ  Se te Fnidega, núm. 1 y  8,,
No eá «rwáéo ipéeortó á  éxtóftoJtero.í'EBta Cus», «mui en Málaga, «onsíruye en plâ - 
¿O, oro a& 18 qnüates y plátei toda cláse de joyas, defiíe te más sencilla baste la de con-
a. 0«.tc. U ^ W .  «  y rjg^ut ««
•^tSÍSSTÍSSSSS^^^ ^  > íkamo de Relojería, garantizando fo á̂ eosaposturai por áifíoües quftHSCé, m  
MABOA, ropettewnos, eTonÓmeteós y eronogra*^.  ̂ :
Ett el negociado correspondiente de e9lK| 




'J syd P ia  ;;d»-;S»iIKIÍ.I.0  hertaiaBoa:-
^■ arqaáá da Ui » «. t  PI*»« '>•
-  M Á L A G A  ’Xr' A
Uoblemb | 
de aceideñies del irabajo sufridos po|f loiÍ 
obreros siguientes: „ **
Antonio Qarcía Antón, José 
miento, Eduardo Fernández Montoyt 
Soler Marmolejo, Antonio Hidalgos 
cUez, Rafael Mai}riá Rodríguez  ̂Fraí 
Silvestre Moyano, José Facbeco Ré( 
y Francisco Baeha Molina.
y  ¿ seg ars í so dichatan c ia  deR ts w s m o s  se a^
j^úa oteo ajército tís Sas  ̂ Junta, seSalánllGSe jp̂ ara su Celebra- 
n * is I íis?, iŝ a puede h?xoes. Oiurc taa- í cióa el día L* de Mayo próximo y^hora
E1..C r’guienl^, ol 3 % 6̂n pupda » de las cuatro de su Jarde eu ®V HoI®i I  
» r u f ^tsdo eomo jaaadatario \  ^«1 rnWnf'i I'i r , n i, » Y  con el fin de que llegue a cpuoclr |
-3 . l í^^spoteams | jjjiento de los señores accióuistás, se I
 ̂ «4*3as @a PI.J& eueeüóa, Lace la presénte publícacióri; ^
Málaga 14 de Marzo oé 1918 ~ |
consejo de Administráción.^ |
é L v  2̂" y E 4  d"ss Ilaído®, y
Tíí pi>í^'"Ó 68t S ^3 pa?*^cs HO
hthJw n  á  r  hvo^iü i* date ua 
ln..Vím j en ta® u m i  Jo.
«f íi en a 1& p ¿j 1i Ipp i'^n tfac ti­
v a  dss iu trz g /, eun gi?rd j  p^rai^ipf’te  
; "orÉSei taiiV ■”, ue N ciV cr^e i © © l a -  
Q a© cua)quier |W4ií:a tAií ade, no 
se pue'ie íic5ai3Sí?j«y por p| méme|t(>.
; ¿'Díseutir esta-cuastión no'aéiPvSria 
má« qti© ptra dsmosfcegr susetrA falta 
f e  %é&fiaBZá ea ei Japón, y el Jepóa 
■m ha nada p^a msraaer eáta
„..dcgí?arñssza,
«E i orgullo  del pueblo j^poaes que- 
da:íía profundám eníé heHdo an te  8©̂  
m ojante actitud . Pero  euslquijara qu© 
sea 1& dscigiéñ tomada» lo quo importa 
es la pronta^ deptefe-»
Examinando la sliasdóo oreada ea 
elUxIiramo, O ^ sa te  por el é^smembra- 
m ieiktú  de ^fisla álce d  «Times» quo 
los a k m sse s  íomeníaB, allí üegóráenél 
con la., éspersoza.da quelá.lBt^rvenciéni’ 
japenesa/dí^rá: fingen a d lscordks eatre  
k u  aliados. B l á&í es, Alemania bafer^ 
da equivocarse totalmest^, ̂ pues „ ésto», 
stsalos^ M sm pm  .a u ’usoH dnddad, con^ 
fiárán ai del. Bol Ha^,s^te la
tp l^ l
de íá: |is© d ^ l i í i^ ls s ío i
maqm^Té!IeÓ3 ;;gíám)s. síf- duda
Álismá'álg,. que 4 .b'‘‘ SolRmeate durshta el 
curso siaq .en„^
dás'siiji'rejpíoneg^éoa los paisss enrq- 
|feás'y]Gdn'íb«i Bstadps 
siémpf© pr,%feas eloQuontes .de aSisélte* 
í á  leÉItád, eomó corresponde a 'f e  pue-, 
blo tíonda’ lá. eíviláae.lóa esiá áessrro'-
iK.
E i JhM n BO ecnsldí^ra compro^,
miios C0IIIS» &!mpks v¿!oi%
ni sus tm U ü q u  oo.mc pipéiei .mbjades.
'/ E¿ íá úiMÚém p rém ú U  ka h&yá’ olg-oq 
también de la sus aliádcí
y  ^2-
ttoaé^ 'éé^i lias é m *
quiz li  "'11 puede la 
.fisBí'lii^iÓá: daJüS' í©rreca£:rMés' 
.JbsrianÉf̂ # emtar' qu@ A-lfe^alís  ̂
:^ba v i v e f e w  0 :i§ató y uuHe- i îb j 
' ácBde’lí^cá mndhos '
Cotábtidi;. '; /■
j   ̂ . .Lázaro VAdeéLÁ. ,';
Por ei
El Presidenté.í^ C:
L A  H D E Y A  IS P E R A H Z A  i
Sosil®dsBsfi f3a o a r> p in t® P 0 8  > I
d e  ^ ‘íh & p .ñ  y  © a l a f a l é s  |
Mál^gií ISda Marzó do i^í®, I  
. - ..̂ rr Dlíeqlp^ dá E li POF'^LAR. i  
■ ■ Muylseñór chó: .IEiSí preseáte ■ tien© 1 
por objsto regarle la k&ercióa  ̂ ?q el | 
periódico de su ái|^aá ís i  Ja "
|6ofificBCÍda qu9 á contíQUadóJi s® ex/ 
pteia;,
Que ea lesiófl celebrada ppr cita 
sooicdscl el día 5  do Marzo de! cQrnien- 
te efío y  con asisteneia de todos los 
compañeros que integran este órganis  ̂
mo obrero, se acordó que desdo ’,sl día 
18 del coriiento regirán las siguientes 
d© Jornnlei:
1 .® ornada seiá de ocho htras. 
2 ®̂ BÍ jorni^ en tierra ea toda oláee 
de trabajo, será da siete pesetas,
3 .? Ba e l mar, o sea ombaroado,sa- 
rá el jornal d© ocho pesetas, 
é.® Los . días d® tumba ; cooha^j 
nueve pisetss." .
5 .® Los días do tumba y  fuego, d̂ ez 
pesetas en ©! msr y  ea tiorra ocho.
Lo qn© baesmes público p̂ r® q^e 
íleguqA ?®*Ío4 ®ienfeo 4® señores 
armadores y  del público ®â  ganeraí 
para ©vitas errores ea perjaiaio 4 ® 
auftstfes ssooiades,. v *.■
( É a cspsrada xma benéfloa aq o g^  
§© estás iÍDóas ca su periódico, 6« qeife 
píds.de Wl^d,. éíndpf© tes graeiss aal^ 
cipad̂ Ov y  galuüáadola- af«.etuí>»*m«n .̂
' . Por Ír $o{iiedad.r-Ei Presiá&atq, E it-  
tíque B o m b are lil
É^fSái
SÉEVÍOIO A  DOMICÍLIÓ
f y ne Sierro enp »»/i>i. a»ov« — cI w ,» . á8.-H .cñ .o .
I tíói Mavehante,!. , -
I S E  C e iflP U A  HIERRO F G Z 3H0 3  V ÍE J 9
Riff**a*a(MHB»yesaiar.a»aŵ
M r e d s
Alameda 2 ^  -  -  Teléfono núm» 174
S s p M :  O o a M  A rp á á  IQ1 12 
C@is'té9  .
i i t e c c m ia  p í a  m eiipos aa ace
P á fé n ta d a  e ii lo d o s  lo s  p o isp e  o i iv a r s r o s
i i
Bpes Spíeeariri .Í8''. E íp iA a;,/
Préstamos amortizabics al' 5 po4 
ciento da~ interés anual.
Este EstáblecimieatOfi hace a los 
propietarios de fincas rústicas y  urba­
nas, préstamos en metálico resflÊ í̂ ql- 
sables por annaUdaáes calculád^^de 
manara que el capital recíbjáqi 
amortizado en ún periodo de eini^¿a 
tincuenta años a voluntud, del p^ieior
Para más antecedentes, d iñ arse  aa 
representante en Málaga y  su próvw  
cía, don.Enrique Castañeda. Callé del 
Marqués de L^ios,. aúmeí'.b 7 i 
suelo. ■-. . "
« j i s T e S i r t A .  — m ñ L » .m B
v«ntejaBos, se venaen Lol^ u e^
Cte fé Imites 2‘40 B 8í^8^?5,.4‘60vJ‘áhi lO*»#, 
7, 8, 10^80 y SjS
m
Él ayuntamiento de Casarabonelá 
Cristóbal Lópéz Anaya, para un asunj 
quinta.
El juez de instruccién de Aloran̂ ; 
Eduardô  y don Adolfo Castejón 4 
para notifícación de sentencia. .
El mismo juez, a las personas i|n,Gjj 
a quienes pueda perjudicar la insr í̂i 
de dominio de una finca" deneminada»’ 
Alguenaies», del término de OibralsK 
Solicitada por don Franeiseo Alraodó^i 
Sánchez. • ■ ■ - • . • :.:: A
El de Carapillcs,a Marcelino García Lf 
rente, para hacer efecfiva nna multa.
El de San Roque, a Manuel Suárez J ^  
nez, para prestar declaración. 'L'
El (!©.MelÍlla a Juan Bravo, para oMc 
miento de sumario, ’ "  ̂ ,
Él Ayuntamiento de Archidoná íiíte; 
los mozos del actual réemplazo cttyoi pí 
dere sé ignora, a fin de que concatahUKji 
tes del día 17 del actual al acto de plai 
caeión y declaración, de soldados..
■ „  ■■• . • •- \uu.]:,í}bekÁPara oír. reclamaciones se enct 
expuestos al público  ̂ por el tié| 
determina la ley. ‘ /  .
Efi Ips ayuntamientos dé Hhnfll 
El Burgo, eí padrón de ccdulaí 
les, para el ano actual.
El los de Tolok y Arriate, 
raieníos de consumo para cubj 
cit que resalte en sus respectivos 
mientos, - v ,
1. Por este gobierno civil se ha, ps 
lado a tes alcaldes dq Ies puébi 
real orden tasando loS kigoli 
determinando reglas pátií 
pan. . .
j.yjLÁ- ̂ íí' ox % - ‘ I ̂  ** i  '
El alcalde de
fefaiern® civil qu€*há'̂ <ÍtÉL 
donada nna yegua, 
nofSi- • ■ r
' ■ , '■ ■'“T*
Don Venancio Prada Águj¡
de esta jefatura da Minas, veinte^f 
una de cobre denomlijlq̂ tas para
Aguililla», siíá eh.ej paraje lagar 
lilla, del término de Málaga.
.fte bttoe nn hoaite regBla «
'■é




d p i! dŝ -Oeur ĉr.
.«usrHir-as dec-mUilas *lmpo?fáiS5 
tos, 2 J 5p pe;ét«á.  ̂ '
- por Vülor
::| total do 12.044  <'
.--So haiíL p^gl^o fr420-8>í peselí ŝ foc 
'¿ i mutegc©S-.tat(|io¿ O '■■'■' ■ -•
I ■ Ss has vt-uLUo cinco
4  céolimoB p r̂a- los voWd-eié d? 
t  Hi capital dor laí semana fe?» sido do.
, tinetelaeienes para olafeerar granáes y peqttefiaS-aoSeehiiá p&í tóé sifiteBtea' ®orííeis|i©a y  por el. 
I qhavo áe ;̂ enBa8 capachos y agnji caliente, con lea mayesiBS z^d^entog y las mliM acleo*
i i tea oialxáMes*’ ' • ■ * ■  í , 1 ^' ' " '  ’
d k > - .B A L B Í Í ^ Í ‘ Y'Ón-ráÍ'^^^
Él Servicio Agronómico €atastfál? 
provincia ha aprobado las cara^í 
parcélarias áeí térmiiid monklpii 
tes de terrontera. : . ;
' “ SI-'•Mriíy
liguas V¡ V- < / í .
yeeniM '̂ite-
y ‘ ' 5Í.
% w í« o .
d e i  d a s  @1 i iá l i l i i e d
m
En eí tren*'edrréo de tnañasisi, merclió f  1 4 .324.40  peseí) ,̂ • son Sobrs-si© áé 
ayer a:3BS4%ltí, Ru&gtro.querlcfG ajrng® y cü- 7 .7T4  5 9 .
rrelíslpn̂ rlo.,̂ ^̂ ^̂  ̂ < Dümpras d9 ,vate.res fefícluadíí: ana
IhíiíGga, doií̂ Peñro A. Ardasa Qchandorena. < . _
tíá'lsr áptíb'y tieíntü y cteco > ‘nMrehmiíiWí aí MaúriÚ, el coraerdante, "iloii\Í "Tfffifisísrencsi® dos.
t^uaxdo Norton y ssñorg, don Bruñe W'Us-'i
teln y 50fiora, dop Diogo Ocenno Barrón y I  ,  „ . * ^  ? t aí
lá señólas trliiü̂  de’Roe.y.8u bcHa htja. J  ‘ Ss 8aVi$í*t®.aJn8 ,.d.® cayti-
- A RarSéldnéV'don Játraé 0 as8ís. . i  Has qa© Is Oáj.5i Ptískl d« Ahorres A©
y * »  eri(á«gi..ae láeo£sp¿» ae'Uíoio, d . u
& Dáail» cen 'dégd al cepílid
-Siitbácia
'%IÁ'SpKÛ 'áSte áeí ’̂ éa  ̂ pQ&o éh éotío|!Í̂ éaî  
ávlos esñóres propkítarádS e ínqaiÜnfts Íc!%á̂ íié 
3B;düybs j^oS%«iíeh«u^^tre&Íneteiadas.añilas 
propiedad ®***̂*'
pí:8iicli&r.-i>óv la ,-&íte.,áe péraoaaa »te
Bfnp’efia Gtfe, CGü el.'preteX'tó Se â 0U‘;qS« fioh 
opersurioB fte-Ia ABsmá', ee -pí’é̂ ehtí̂ l̂ 'OTámoij'
ter y rettear tubos y. matfcrî  ÚG'iastdhtóoñ©® áé 
gasJjos qno. asfte. jauasíi»} debelé 
antes te ogrrespíjudtente ,̂ atoí;jBRaib»4fl te< te  
>r iqenliifloar' BU pCrsonaCdad
¿te te
Madulí”Pérez encontró hace, , 
el Teatro Lara mi; abrigo: do 
= Lafpersona.qi^ acredite sc|:. ;sq 
puede reĉ jer]® en calle M^r®|| 
mercal, primer piso. >
■ ■■ J  .,!í^.V, ,~ ,íí h,.3. m m
Cpra^ el fstómego c in íesU t^ ip . 
Setomaca! de Saiz4 e Cárlps*
AÍ&caoa ydpíimWas. m#teíte«̂  ̂ dycálBí^O para te próxim?. stembra,
H^séá§t¿''¿a& 'Éál^fias «i«i-l̂ iS@B̂ el®S| S!3
.. |̂|p¡gS5*fe n  Ja g|a.®o®̂ éî »
J  s e  y  l - S .  -  B R J I B ^ B A
-■ A.&iansáBrdoii Manuel Mc*<ja 
Eaim'rez y su -
A Aa.ipqUfsra, el.teniente c<>ronel, dan. 
i ûls Lérlá ̂ ©l escuífer dóiiFreiictsco Pkiína, 
.¿'A Albf%,'d0nMíÍhéf-»iién6 .'iQai'ĵ ^̂  . .
En el trsn dd îue í̂o día Iteraron Se 'Mn'*» 
drláf don. Jo;té; Gampo»,.  ̂ coiíde dsBrtee,: 
e! 'marqués fie Muñiz y te marquesa dA Pa> 
dierna. . .
Táiébíén I’egó d$ la epirte, ct ínspeótor dcl 
Básco Español de ürédftô  fión José ‘ Palasa, 
qsae viene pera 49Í8t}r a íp Inauguración del 
que 50 abr̂ e hoy en esta plaza. ? ' : i®
. ; : Á1gécíra;3, ‘don José,,Wuháro. . ' .̂.-
IPtAutéqiiéra,  ̂ Mt̂ rsno, csbl-
lán dt- ss>gurídad.
entili^  pucUsado qíié̂ &r: aepQ ., ,
Ss; .é?’j a Cs1úir&! para ®i. m bro 4 ® -Jpt
pafite
domo ©neteinc»
k n  C ierna  O óiw eB ^ ial
falta nn cobrador entendido en moneda y le» 
tra, oonpajcién todo el día con fianza de mil pe* 
setas para responder del cax go depesitados en 
te mism̂  casa- -. . ,
• Dirigirse por escrito a don S: I  Longas, Pa» 
spje Airárez, núm Í9S, principal, mformaráM.
c’ápbae^ ^ráa ^sgregft4o¿ snaBÍ- 
• sígate ¿ i&B cay^Uspji' ...
‘'Tivíxibióu se 'eso^ ĝ® -J© poaj©r ca re- 
tecfón-a Iu3 lltatefcs fie k  QjBja oon,©! 
Initftáte R'áoibnal ¿s Pfsvieióa.
ib  té
fé;'4e1-Í7 jgocladp, Federico del Rió Ar» 
rñ'elíiá,
J.e pyer .vérífícá, en el,̂ cp?f¿.
ItMTguel, et .Sqto da dat s,ept4  ̂
y .‘vÍEtiioSé 
U.JSi%Morqtes ^osso, aslsttendp
lipéfápnáa. ’ - i ,
ádoa hijof y demás iaipllla 
uesí^ isuy ŝ iilido pésarap.
Ñ o l a s  m i i i i l d p A l e s
<3PfO:̂ atít®>
realizará la siguiente excuri^n el día 17 .'di 
Marzo actual: .r,:;-í-̂ 'í3 ¿.d . - -i
j  4»íc| y liara de partldaí É«biî I4fi"(te lot
^ i E l  - p e s o i i s io
.¿El alcídd© giró ayer ñisflana tina vi­
sita de Inspeecióii« íaa tebiás regula­
doras eatabieeidss para la venta d©l 
pescado."
Oíd^enó que eituvieran sfeibpre abás- 
teeidasyque cd «® expondiersiriháa 
kiidht^r0 l^a.cada éona^fador.
F i n i d a  y  £ g |§ r d tr ia  f i ic h t is l
 ̂ , del Ü r.4- Zamora ■' •
ffléBdex ÜEAS«Bpj ñ  . v. ,
y  Fiasp» f e l  T e^ ta* ó  PjpSnólRsal
J^aborstorio dé aháliñsiB qnimicKr¿ biBtoI<%Íoo 
y bactes^olégioo, especiSíios de tedas olaoaB, 
me4>caxia«Euoftisunos.íprepRraeiósi eemorc* 
da de toda.oláBefieiórmutes, - ,
PREOIOjá EP9 KOMI0 O8
gíSS*»k5«®íS5̂ £̂áií?:ss5as3Ŝ îfíî :̂ »ft9̂ ^
''s iE Ü f f iT Í - é *  ÍFi*SSUC¿ ., '"■
© © © lE S A B  :
ñ é Á i ^ e ^  ili^g (Faíé
Abterte de oi&c a tres de te iardó^y de det» 
i «rasva d« te noelis. ' \
'<̂ !AÉéexníÉÍMÍMlnÉaSBinî ^
1̂  lüircglafiQ un hn«B aóteno
a l  p m P  m m m .p
f . ¿̂ Hbir.el precio? ¿Variar,j îlids 
i «1 dilema que por el alza f e h  
! ra ' materias se encíiéntráíi ' ŝ^>|
I L4 Perfumería noraiiámó hÁ 
y fiel á BU principio, elaéóra igual!
; rabie jabón Flores del 'Chfiip#^ 
tiendo con eí núbllc® ú  satípifiéi#! 
el pmeio en modestas profserntei^il ̂ 
Desd e X ® de Marzo vendeji 
■ te pastilla grande y pesetai lj®
: pequeñi. L?s demás creáciobes; ,̂ 
i  Campo.no s îree pot ahorjL
ima biblioteca o estanie, 4 l%i
mensicnes, para libros. ím
En esta Administración,
■' -‘ í f . .fí i í mi  ̂ ■
nVrítíw-
• ' - r o i i i o
á’tí Q ém m  y0 3 f t ía  (antes E sp^m rU ) y  M arcfiT '.te  
S .» n e a ü it ie É I # ,
..rvjtvoí: i t: 'v i
k Íírréríi. I M  i s t -  P i r . f
■ :■ ,M f 
. i ? A K T 4 '^ A S : I A T 3 .*-^M ALAGATí
Dejad de administrar 
fie bacaiso, que Ipr eñferr 
ab'sorven siempre coii rér 
tes fatiga oorqüe no Id dmer 
zadl© poi el VITO DÉ 2©|Ri 
encuentra en todas las. -buenásvf 
agradable al paladar, más a$fiviíí| 
férmación de los huesos^|i!i^ ~ 
crecimiento delicado, estik]̂ la;, 
«ctiya la fagocitosis, El áiép¿ífj||  ̂
las convalecencias, en la aneiúl^ 
b r̂?ulosis, en los reumátísmÚs. 
«jarea. A. QIRARD, París,
de epe!tm/hi»riir{»n!enteSi iMsros, e h a ^  de BÚne# tetón, alambres, estaño, hojalata, 
vaaltei 8stóéñtol̂ V©t'íi'éto; * •• - ■■ : ■■
Aním alo VImméo «RLaCR
, . ESTm ECiM IEN TO  b t  jp ilE ííiA L  ELECTl^rCO
.. úna barate venóte Zoilos los î tíeiíípa eeŝ Ŵ ent?!
ta ía ^ q s f la i!^ « iW «  ̂  íi^ófonps, j^airaycMS y maquinarte en generák aíM^i .® 911̂8'
ffitgnÉná afliflbtenm im M de bemi&eiê -t̂ Beiañraa&i&i' dc
f t n t f a  4 9  • 9 l f 9 W B» W»*4 t i  f 9f% 9  I
Lo que teda debe saber dntf^ 
matrlmónió^ ^ 
^eriúaió líbro.d| 
hados, se leá enviará por eíírreí 
mandando 3 .pesetea fin '̂ láél, 
postal.—Aníonio Oarpíẑ  C ^ cM i 
dfíd# . ;
,-''V¿V. ■ ■■: V-' ' ■ ri~é í
¡Ktmckyji' sejiira'y 'ilas ̂ cou o 03GARILITod, Feruí, 2 ir.ZaieiT̂ Piiroi ‘V. smO” ¡tebntlima
j m p ^ v">i»ñyy
tát y eoneéptdg dííspéetivos para ei ml- 
nistí© I|. @u«rra. ,
Hoy. gítbemoi q^é et Coastjó aé 
Oneíra y Márhíá h« brdéna^ 
trucciéa de ciertas diiigeacias, para 
T -  KiA- í* ■ t.A ,  ̂ averiguar 8i ea efeeío dicha carta fué
BarcSinl” ^  So^b«ftdor d© v b|¡^ta pOr# geSerél yitlalón¿
 ̂ © pd an >  -;-,,v-- ív
■ ,■.’ , ,  , -..M adiídlSrlflS .;
■|£ll : tó  ^
: El ministro dé lostruccién conferen 
CÍ6 con el Presidente.
éste ihiíitar, coatéRÍesáb fea jes moles- ¡ delfefahtscía dé Vergora, al coíéinísl don
Boiá Carnisgo.
fz.—Pelacfifé, Pichón; y Parad 
fé^esétiraÜos ed el enííeiro det 
ibfLeóayCMÜtlo.
l̂idikKar del raaraués dol Muni so
Müitares.
t^feviílS“ t«Íft mot̂  ̂ del fjullecimien- 
de don Jas» Mtnual Rodríguez,
Sif'H>d<ira| Pelinante y otros tore- 
Ío!iént« seíibe isuraero- 
8̂ de péiiame.
S*“  6 a
uciünsdo bI coQ- 
tanSlreUs Jfiflta de gnb- 
fe gin«do lanar. 
^$.280 came-
É'Ésse ̂ 188 no se sacrificaba 
m fi  ‘ '
>na.<'*El capitán general,acpm- 
Jal |;obe#nad r milíaí da fa 
ty ^nerales Peralta y/Torno, re- 
^étta mafisaa «s» f '̂^rz^8 qu^f-gu^r- 
pn eLqaitHio>d« Morr t̂fitch, iaipac-
indft.iltó dsíínagg. .
^#Ví»lsgéi®
|rce^ii^‘ ^ í  ̂Cn a doí pneb o 
oalse cefí^btará el M r\es una vesa- 
|n hQOor dejos candidatoa izquler- 
idí|rrota os en las ]?if«í*d«s ei-c-
Bflsni
íán el g^liot Lerr^ál y oíros 
Iradioal®»..
(a^ S l le han concedido dos
icia, por erdennOr
ÍChevarfíSj pFtsrde&te da 
>f de i»fí!ntí*rís. .?
B4»
w m .  ■■-
iŴrSOS. thtSiéíiiQM ;pO- 
^  coRíraua elección ao 
aiacl<>^Ijiegi*«,©Ifegiao.8éi!«^o-
' Ésé CaéSberis^^ltSn’  ̂ . ' i
El rainlstfo delfá Gobernación dijo ©' 
l̂ ft reporters qué el gobernador de l^r- 
c®^P% ,̂ í̂ ,̂cp f̂er€iicÍad5J, por .íglétooQ 
con el tntéíifio de la capital cataláiit, 
sobre diversos asuntos, y que aquél 
nada h  participó de los sucesos que 
se die^n ocurridos en Barceiona, ha­
ciendo esto suponer que aunque en el ; 
fondo hsya g!go de verdad, ao son del í 
todo exactos. ^
También nos dijo quo en el Ferrol ' 
las mujeres siguen obligando al comer­
cio a cerrar. 4
- Ha salido pescado para Madrid, cus- • 
todiando los carros que lo transporta­
ron a lía estacido, fuerzas de !a guardia 
civil V
L o  q ti®  d i e o  « I  ^ r e s i d o n t o
El lifal^és de A hucemas recibió a 
los periodiatas dicíéndonos que careóla 
de Roudas.
f Añadió que en ei Ferro! reina trsn^ i 
quiddad y que 8on toíalmemednexi^etas 
ka noticka pubhcadafi pOr la prensa, 
tomadas de un oiarío de Bsrcelooa, di> e 
ciendo que en la ciudad coadhi hayan 
ocurrido desórdenes. - *
Así—dljo—lo confirma el señor 6fon- í  
sz Roíwos, que se escaeníra la 
■ corte. . . á-.
Mañana habrá Conseio en palacio y 
f‘Or ia tarde a las «lano cdehíareiíjos 
08 foin.,tro8 f»ro en fa P íCPrN 
?l M.íffe'w, g>unque dk  Mn/ f f ,  bPhrá 
fiñinén en el Congreso, pues sai. 10 díií- 
pone el regimentó, empleándose la 
 ̂sesión en la eleceión d«t la M«%sa.
^ L sb C a p i F s s p o n d a n o i a
: DiCo el periéd.ieo órgano de las Jun­
ta de dí f̂tíssa, después de comenta» ia 
carta del cororel Márqaez, ubicada 
en el «Haraído*: :
«Sepan todos los funcionsrios que 
para remediar su condición social bsn 
consituido Juntas de di f̂ensa, ei uuê  
bio y sus hombre», que d  dis 12 a ks 
8 y m^dia á& la mâ ñana, una hora &s- 
tes de aparecer en ia prensa el anterior 
documento, un tfibunal de honor Oic
5 S5 ha firmado una real orden inoI% 
yendo los puertos do Ceuta y Méíiílí 
^en las tarifía de cabotaje nacionai^ 
q;U© hace, ^referencia Ja disposiqíán 
13 de Diciémbré úftimo.
El tipo de fhíe para dfchM piezas 
africanas será el mismo que rige para 
I©8 puertos de Mélaga y A’gedras, má» 
el 25 por 10@ de recargo.
L e s  t« * a n ís tp sa r te 8  
? E! ministro de Fomento ha Cfenfl- 
rencisdo iargámente con al represen­
tante de k Compsñía de Madrid a,Gá 
cares y Portugal, para que ésta einy 
preea intensifique ei aei víeio da mer­
cancías destinado al traisperte do cár- 
bones^vegeíaiet.
Eí representante ofreció al señor Al­
calá Zamora que crearla un servlipio 
especiil de trenes, dedicado a aéüaa 
atenciones.
E n f e r m o  q n n v iS  
Eí iinstr* doctor don J-xime Vvf se 
encuantr». ea tan grave estsado, que se 
Jeme por^u vida.
a  ® n r 8 í a
E» » flor Dáío estuvo Pita tarJs en 
la Presidencia, cohfiirencia&do exten- 
aaménto con el marqués de A hucanag 
Al salir !e prpguntston ?08 períoaía- 
taf SI s^bia algo do ios rumores cirou* 
lados, reipecío a la constitución de uq 
p4¿tiído ibera áilto, h»|o ia ]ektura 
del seño M)*ura, nu logrando que 
interpekdo t ontestar̂ i, pues so amefi]  ̂
dijosooidéndese:
«De eso pueden usted3s4nfonnapm^ 
en ‘aiPíes^dencisf yo nada ^  t
El no haber deameníMo ei s^ñor Dá-̂  
to el rumor y e! saberse que continóáP 
%f tr-^^jos átr  aproximación par© 
consíi üff US poderoso parbdo tiberli}, 
da mar^f^a a jSOKpechdír que la verdón 
í*3 ciert"’, 1? íf^8*a »e dice q ie con la 
anueBCj  ̂d-» j<'fe d^ los coniterv-.dotii*, 
Tarablés vldtaron esiía 4«rde ai mar^ 
qbéa de Admicemn^ genera! Afát¿f 
el H'-ñor Qoszá ez R íw 
Con ésírt ceíebf^ó una extensa confo- 
lescia.
'^ e E i8 8 s * e i8  b a a c t a r ’i» .  ;
o  dos destinos de meaor interés, 
m  Autorizsndo ai ministro de Üs Gnerira 
^ r a  adquírk^ por coneurso, cocinas de 
campaña rodadas.
Da Marina:
^Ascendiendo al empleo de vicealml- 
Taiqte de k  Armada, al contralmirante
Itofi igh«cio<P¡riíad6..:.. ■ .'■j-ílí':'Jt >
% Ascendiendo a contralmirante, al óa- 
pUáa da nsvíQ, doa Jbié QonztBez 
CJitiatero.. . -r -
E¿ la IJanara dk'^léénttiií; e f ' rey y 
e! géneraílsimo Dlslz presénoi&ron iá 
solemne ceremonia de la entrega de
condecoracicmes italianas n oficiales 
franceses y a ‘millíái'es .italianos, 





Sigúsn tos raid y los csSonsos en 
occiaenfe y en Ivsiii, y ya estamos ca­
si A mediaidos de Marzo...
Lo« angloegipdos Continúan atacan­
do en Páiiestkfe.
Los turcos «"rotir^ü sienp é, ce « 
í íerreooa au3 adversarlo», ir«8 
■icvo redutenCiâ v̂ >
En el.^^nte de-§aiónic!g nótase desde :- 
hace d|as á ĝuna actividad poi*3 
?mb sp&tes
c.Eí que se prepara &iH alguna bata- 
•sla aenays"'- ■ -
La «*vláCl6n ingle»», en EeprtRsalias 
dei bombardeo aéreo de Londres, ha 
ido if'SíUttgaffL capital dei remo da 
Wttfieiibefg, en Alemania, y ha arro­
jado miü« de kilos ds bombas sobre 
las f!fflrie&s de municiones y de auto* y 
la estación de dívh i importa ciu « ̂  
■dad..-: ■; :j. ■'
Toda ia aleación 80 h¿!ia hoy fija en^ 
ín fiipgade a Fstóa de? miiaistro d« la 
Q̂u$rr% mlftlr
$8té suceso viene a confi mar, una 
vrzmás, el pfi3pó%Íío «e loi Estados 
Unidos de iníetvenir m  la lucha de Ea- 
Irop-^COR toda la intensidad que sus ¡ 
 ̂enormes meaios de combate les per- 
miíe. : . I
Te!«gpffiina d e l K aleep, o o m an ted o
por> la pp©ñsa a^yianaa
En un telegrama dirigido al márlactl 
Híndemburg, coa motivo dé ia firma 
de paz maximaiísta, dice QuiUermo II 
«Nuestros hermanes de! BáJícp, nues­
tros compatiíotás, han sido libertados 
/del yogo ruso y pueden do nuevo sen­
tirse alemanes».
Todo el mundo en !n propia alema* 
nia está ds acuerdo con el emperador
acprcé del calificativo de «h ármanos 
del BáHico».
El «Wosi waertg)» áéclárá que los 
hdisbres déí Báltico 16 ie han hecho 
patriok* a^m a|e8^Ínp:to  do la 
de-' ra^'|(lóp^lad-J¿íildfiM 
por ei gobierno boíchcvif.|a.,
' Agrega que be jo el réglméa záíisía' 
fíAí-res paíríoiSJ rusos y cja^tidan és
El hecho 1 do (¿d  ̂fiichaC iiiiéilfd¥]&9 
aéreas hayan sido réiHzadag con pleno 
éxito a la luz dé! dfa demue^ra qqe lo. 
alemanes no Cuentan aun epA ia a ^ -  
Cu^da preparación para sus
Los aviadores qel s^viclo áavál bri- 
•tánlco bombívícTesírcu ' él ácrodrotno y  
ten-eno entra Eiigel,-de'>.?aiiáyftndo'djs 
incenclios; dsstruyiíron f?éi aésíéplímó'» 
enemigos y cb igáron s vte t̂izét^  ̂óíííiíí 
cuatro.' .
Los ingleses ladem';5i. '■
P e
Ok^eislfliiento
Ei CoEsejo proviaoia! ds CtiríaDd{.a : 
propónese ofrecer la corona ducal al 
kaiser.
P e  .L e e sd i^ e s
L a luóHá e n  ISeeo|»aSaRi!a
En élireníe da Mesopoíamia la guar- 
ifición turca de Hit, continúa reUíáado* 
se, écdpando áctualmeute Ehan Bs¿- 
dadi, en el Eufrates, a 22 milías d«i 
punto aníéilor.
■ ̂ Los.asroaknss b.jtlaícoa atfícaroa a 
ios (tíreosej a a i  ít o  bi*íb«dy
fufgo t>e p r.-í ■’ii
I neií su buena oaríe de coo?,? IJd ú en 
-} kdevastación dek P ufeis O i-.ñtá?
* El «DsuíSf he Tsg^gz fíuqg» d,?! con-
d« fuerzna î LSas, y qas c o 'i j |«í5v j i»- |   ̂‘ a ■^   ̂ caía alíuié, y CdUáájdo u  i^oor inks
b.^jS3,,' /;
'La slluáoldn ds Ruíasnla
do Ráyf*ntíc.w, quelé r^gócTíl actual- | , ralaísfro ds asuntos cjt-
menté pof k  liberacióa de los licirraa- f ^intestando a ltí̂  ím r̂ps.A-
nos del BáJko dd yugo rtf^, tenía ha ^
ce tres años otra opinión distinta sobre 1 t í  Gobierno bníáaiao ssiá in- 
k  siíuadón de ios «hermanos del Báííl  ̂ exigencia'  ̂del ens a lg i
eo ds origen germánico^
Ea e! íiu rero 26 de Mstyo de 1915 e 
con-espbnsai di» guerra de este periódi­
co, según el «Woíwaerís», »“« expresa­
ba atí —L«8 mejores familias son fie­
les ruso?; los dei Báltico tienen demi- 
tíados ofioiaioren elégé¿cito  ̂demasia­
dos funcioflarios al servicio del Gobier­
no y «on tal vez icñi ciudadanos ruaos 
jĵ .ás fi-g?.ss &} Zar». . ■ .. .
Tdl fué segua el pzngisjrmasiata 
«©éii8lcli5i Tageszííífiing» para lo® hcr*' 
m^nos d̂  Báhi .̂0 yugo ra"o de quo 
acaban ds ser Ubsit̂ ^̂ ao-̂ .
res.^ecío a R smaaia, y ^»xoresó la nú i 
p utuaia áímpiíia h-’Ciá a4a**! ptii, *>
msn?/f»dQ k  situaUóa en qasias Ci -
cunstancias lo hsn cotoeado.
Considera que es d ba^da iaO n 
Bretaña el intentar en a próxima eoa- 
f"'réntia di la psz nfeduo''ióa le ta4 
duiss coríile
La sem aaa da ham bres
''-da negao}ai3„.
L<í aempoB di «Lo:s ĥ poí<«8 d e is  
godos* i g fes b̂ ns'ftwSo d la® fan- 
dado'i*s / ^usr a t»rniiió ?*i Sáb-
Q& 'Ht8Ea^8 ' '
O rden  del d ía
. Poz medio de una onen dirigida 3 
todos ios cuerpos, tí general Djtng’ii 
anuncia qu'ítírey le ha confiado ei
un̂
i Wovíncííir jKíT^rfagoña; a exuer 
yPsuBff las coiiálci&nei regüregjsip^a
roissao.;
En Aihéfiea, coYno en F ?ncis, íene-
|ntí-^MsfiRná c!? esperado e| 
Jto señor Ventosa.
P‘'8S*l^l«S©f©
|á«oche se registró es e»¿ 
¡aofimknío sísmico, pre- 
}rop£ fiado de gran trepi-
í®l9ír peu5&nas tehgron a la 
iWviitiemor dé qus se do p̂ ôma- 
■ edicios
taba su fallo separando dtí tíáfCiío s! í; „
cofOKCl don B*»iío Má qu^z» H n dad3 comierzo los trabajo» pá-
f*M«N  ̂ ra la coasíiíucién dei consQísio b«poâ '
u r a n  | |^ 8”i 88i©  ̂ esosfiol a que haée referencia ©I
Dasde hace d ic ir c u la  un rumor ? convenio comercial y financicro'^ecíea- 
que reviste Qvc»cittoA-4e gran^ujonte*. tem?ate firmado ooa Fxancia
q S Ó “ hmrno’í  e w &  q?e“X   ̂ C » m b Í B a e .6 n  J d S ’ciT. T ’'Temo‘“
Ciara visos de v^rod ni nu * d© g© lseriS8d© S«® 8 *
ciertas gestionas para k grsr unía apro- |  exteusa, pues «parte ds la provÍ?iión 
ximaeión de io» 4 é
fit de form»** b #  V z coR f̂itnidq 
Cofgrí^ao, un graff parí do /dé goha u ti
nu, presidido por cS señor ’̂̂ teuc».  ̂lískí, qu«% e|i^|ikrjq
La idea fué acogida por u marqu||^ cop cMjkier ^vapabff, |it)r
electori^.8 dé
El ralnisSpa y an k i
Mlsfer B'ske Iw heeho a los psriodis- f mardo sjorremo del fjérdto. 
k s las ligüientés deciaradoce» é e-xp>esa su o guí<o por
«Ei fifi dé mi viaje os conferenckr |  h-̂ ber si^ocoovtída/^ISí-aDázaasuaas 
e n e  general Pmhíog, visitar el cuer I trop 8 qit«' y? han oî moü,ííado u va- 
pu expedicionario yanM e íaspecUonar |  lor m  1912 y en 1913 
las *meai do comunicaciouea dei se»'vi-1 Añaue Sfltmbiéq .-iente gran satis- 
cío de re^guardia. I fácción por msndsr ti ejército dé ía de-
Toda Visik n Francia es actualesente * tensa as Jon«iL qn© s* b#to al indo de 
peregrinación al templo dd he-v los fjéídios giUdoí», a ios cuales no es
inferior gn vaioriy, oismo,
do, h bísa^j a c ndilo a?re<.ísuií n  
n^?, .s/*i?úa u » o ici s o 
tíÍHzys n o tí sov y d  co 
jmfi cusnoceai,aS Ha u af'» /  3 h) i 
bras eiíe i»í3 ck S •* Ca -i reĉ û- 
tî .foa ea Lon i 75 096 183
f>n í en fe ‘"i í J Si» ri 
íiG-rai A îtinby .do» ira-/há V m iio  
puntsntóá ub 
Cat:?«.











<r 4J g^a 
Los- oosaeo's
ki h e
'EfltÍ8 PS*8 : ; :%
5w.ge fia yeHficado eí entlarío 
ífíi)'Akin|isi Ríidfígufiz.j’ I
fe él féitírp î e habían do¡po9it«do  ̂
|d s  suespdea, SiílerI) Bejctton!#, 
plqu^nle j 5 tmp esas dé Sevfil», . 
y Madrid ' 1
de A hucemíx» con gi con t?i io, y aa 
gúa paceoe son de esta mkma opí^Jón 
ti conde de R imanonf», A ba y VLía- í  
nueva. ■ • I
Estas fuerzas sum̂ iidas corr̂ tiíimfsín 
un formidable partido de orieatadrim k _  
Lberal, el «'usl tenirig e f nte al con ^ 
servádor, acaudilltáo pol e? señor Ds- 'î  
to, y ambes ssikn los prrb log df tur-  ̂
no, volviendo «si el S''ño Maura a tu
oft d̂ e fievar $\ ffí̂ st© ?
ô/- nes.eííftíioSj| Ojganí- 
n i ídu5sÉrkk y >tcuudsr !
.r . • t
otíss prrvincíss.
m ií& m  úm
ISloüq del Ba*Ko Hispano Ameriéemo '
Jial2
origen político liberal.
aeompafiamitarfo era auBseroski-1 „ ^in p aS a^ s®
“kXSÍMUWjUtíiMmus míoaaíhLa v f  mafíSRa dí‘»piíC> nrou con *! réy
TT^iákndo ei ^ u S  «IpiCBdoí  ̂ minktres de la O y de Mjttina 
io, ei padfs. de Bwímonte, Edén- k ^   ̂  ̂  ̂ ^
*n^?iíímüez Posada, fopresen-' perlodiik entablándose
^  ®te|h'é8í=s de Sevilla y los tígnlente d álogo
1
oras
—¿Ha icido üsJtéd í.a cak-a.^deLcorír- 
nel Marqitez?;̂ '̂'
(Li^&rv^ tiííctódóse acloco) '\l
—Que indudabiemsnío hsbíá kicto |  
ysied ^
— No; yo no se nada. íí;
z eauíTa di  ̂ -^Pué^ í? «̂ úb itM y io inserta toda ía ¿ 
do «Cía Ja lin«8y'entre |  pf?n»á de H mañana. &
4Cop a sg* y un tren f n ust^íka quet̂ soy el muJs J
ñpOf 1004;





ibAxepreaenkda por eive- 
 ̂ ! «El Liberal», don
fh 'f













^ s^bm de || 8ó «i ixd
I tro da ia O ierra, y qua lo-: qiu* cláá̂ m g 
8f fn«ron grindes  ̂P S*** car eia hunca sab u nada I  ^
 ̂ "de nada» m Téipro üqevo
Don Jíísn subió
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0 ^ 0 0  
m,oo
"Xpip̂ Zi. e d 
folu/* íf r r¡e 
ZtY lo» tfcCí.V?̂
t í  «4ffaj.^gríifeiOíí é}árci+«i
■t Bi dominante en
 ̂AMdítA &3lpof ia-^rta.
 ̂ Le 4áÍB<‘f la e»tá o^^anizída, ía pro- 
(| cDí^eozíia al-
Síí^un noíidas d?
El gíinfíralísimo majsi&^a su convie- I S...BeRcff, j f 03 cosacos qua 
cióa da quenl r íércfto-heleiio irá dt I o> -11 x í?híu ns sa ha r¿»-
I tirado, arriíih?rasi.áose o-*irca d s  Hs-rb- ' >. 
I ' fiiCvspfein!®.!©'
•■'■' £? Jife'de !§s chinas ha
I Váytido a-loa isaxl'máHttzs, que suen*̂  
I fisdaiéa'terrlíorfo'chl^o s§ cofísidera- 
5 rli ecimo acto ila gaíiifra.'
nustvo a la vicíona oon »ua heróieos 
aliados que combaten por el derecho, 
la libertad y la hamamdad: -
ñm  W inssisisngtisn
toda
Las:otsn8SE?ucaBa»ea navalea da Ses 
Lstadas Ualdoaé
La úidraa Memoíu publicaa® por ia 
Oñc’na de Navegrc»ó'<, pone de msni 
fiesto ios gandes prc geê -i g realfzidos 
en Ja construcción de*̂ fo3Tcos de rĉ '̂ o, 
habiéndose entregado dmr^íe fos tui-
5S r03^0®l^fsa§0 
El golierikO provi«*o*'_í r̂  so reH^n 
constiíaPooChi a y q  ̂ n ê i V n 
prme pe Lw >ff, h3 sUu r cdj ocido por 
eí gibmc’té ds Píkrd.
zuroi {iytí fiji^do, un gr«:« ejéircitó r mos setenta^§ías2Í®P^í tontíada'i. 
termina ifíf^lííbpaíatíóar para uníráé'Jüi





*®AfíOche hobd vivo c*-ñoneío en líi 1 
oEhia dérsch  ̂ d̂ l Mosa y en la Lorona, |  
re|f5n’de Aiígeriíers. í
f N49»íros Cííñ nes ««'peciafeg 
barón un aeroplano a t*nán, qu? cayó 
norte Salasen», siendo «prega J»)t 
í es tíipu ¿^ics
r í c ^ s  de biíos gop Qficiaiss.
.ir . Sobre ua ppessGo
I Se ha reunido tí.Oensejo que en­
tiende en la revisión del proeeito Bo’o 
r^phá, examinando e! racursq de ^ zi- 
dpjplerpuésto pQi;tí acu^rdoi 
^D¿$pués larga dsjiberatíó»  ̂ tí 
Coiístjo acordé ri©h9Z’ir ios '̂ 01 te 
butipg presentado», oonfirm5*^ío ÍR' 
Sén^ncls de mué e contís B ■> f> 
íBit/» sentencia ®g, pstáv'dffímtiv«4- 
'l^rabién se desf»̂  ’tó H s gjtsjí in-
Diéckisté huqn«% *ii«8iaiid4Er 420 7ü0 
que ya se en- í tonelac âs han feidophes«os gn «giî vicio 
I durante «1 mea dí“ Fe»ct?fíJ, Jo qu© hi 
eonaaaioóiio ! ce e! doble de losqpe se puslergif éa el
- - Oficitf.
C'‘ñon<'o, L5>
í es 0CS4- 
, siv-jdo r«~
mes de j ûero, cU»:.dp.|tí 
nueve bateos más, 4 u s i^ o“3C-S. imitar
Cb c f m o  el b k r t^ m ^ iA A  
fr g § p  áspera qcfé du^tttéL  
f J ] ite<^ 8er
23 ryqW  cob q,í íoétí je -44 8 
 ̂ L t pfoduccióa dfc 
I d** ihe» eli Ja ffSu teros
 ̂ ro^síiuldoS rtCífalei^t^*
 ̂ La» boíadur ŝí dej)¿{:fló8’‘s|p%4n a 
/os bírqoa éntrfcgá?h[  ̂  ̂ i 
Se quo'pi»’F î3t|í^n b^^^dig 
o r 3$ bac qu4% egSai 220 591 
tf ? a ía flotiá
?Ô Í'\OS Io3
10550105.50 , ..
274 00 274 69  ̂ terpúetío pof Foicheie
riií
«K í
000 00,oro 00 Jooo,oo,'ooo,oo R e  R eW la
Ha r; A ú
4>ió»|(ito ^bsdotd
de Müíica ca-
^— ------ ... aufciaévn, sin 5 S ^
añadii paSrtbra má» d -»ii iié^dise afef'-1 S m ^  Sr
tuosamente de Ls rejí(«íe*s, |  sido firmadhs mA ñumienitB dis
E n  e 3  O o s s g jp a ® ©  I  pcsidoíi,e.2i
Esb tfefde estuvo ?4á 3 Jo que
m
iíóñ rígiostíílíf, a la 







4 r « e i | | i R «
1̂  0 i í ^
d« co|iujftbre el Con^asd,-.víéntio»e a 
numerdsi^r^p>|ll|ib# pdktíco#y pstíOV 
dí8íi8 *' '‘rn -f ■ ’- '■'■. ■
El leñof ■füíanaéyá recibía raucliás 
feliciíacfonss po? gu designación para 
el cargo de presidsRíe del Congreso, 
estanca qae íoŝ 9Qa8firv«áo#
re a vpíf H.M candldátu ra 0^ Viñanaev4í 
«éñqr of«tídó
su concurso al señor Qarcia Prieto. 
.^4dJift4emeiMldó el ra!Qorr#i^lt^ 
tífísque aseguraban preseníadan los 
Óoiíseivadores como cóntdabishíé 
Viflsnueva al señor.Siáehéá 
. J/a pfe^tiglbsó persoazíe., bonsérva-  ̂
ébr hatássmmfiaQ qu§ el jefe dtí par4 
Hdtí hay» 'ClMiio un© ireunión eil 
ei 5«ná íO a sus amigos pgjjtiqqs.; ,
Como sfi fecofdsrá, h’Jde A'gú̂ - ti t̂e 
ptíítí gíBcrtí VIHílî »a, que 
. . división de E;Ltrañ̂ nTrá,̂
4tí sehicto apfivo, pasando a la rê óiF-




0|d^n3rd<« êi p se a b êvíésvs. ôr 
haber e m p lio  dad t gisícjí̂ i in 
d*5?idÓn üoa L̂  /'deO
'^Aecendifndoalvmplí^o innedisu, tí
« mera! de brigada don Maím$} To­
es.
era infai^etl»* <̂ on
arique
M oliendo seaeial -de, ......... la primera
fiílgádftle’a qgji^^dlvíslón, al del cq
rtesppftdieaité eiñg^o, d(¡g Qléidnlmo
Aguado.
Dypqntfiíido pa»iO « a reserva por 
h^bsr cump ido la '̂ g’áiPéntana, 
tí inspf^tór' jñífdífeo de primera clase. 
\(4id de cn$rfaie¿ió% 4oo Cayí/íano
RodrígUí z Ríos;
A^cri«di€i^o s este émp«o y n'»'3i
b- ?>Jn < c
üii i B r  ̂ ( 5
Ai »»!Fid is o lí m̂íOSHE ff> de 1 
c a e d'í S | iaa y nos< b á̂’̂ osi c 
t i  snií?riQr eu %
t e i r
:í|í íia« üft tas E'-ít.dos Unidos a Euu;arila 
4?, püf-la -.Lp̂sa humi.isss5í& qas ie ̂ ha -tído I híéto 
■»«  ̂ X, Raid irnpuí»’-*??, V qie íiprj/?thará fa oca- I
El raid ^ e o  ratuó jsara ecsíe&nr^ las u JmaSáedñi- *
d^tívoz-^iíi'varlWnCH&tl..- rúo icos, f?cir>nft? dtí condi tHtrí>í> g |
sparMiJtes^; Igt i*3- í- E"í I>>5 Kctíos c f i d t í t ^ f
la  población mosí ó«n rfdmifáhée *é copMwi?. qt i j  co ”  
p'' »■ *a ífaíiqulíiá3d'!>- í  Háiaítfá c \ Jóa tn
6stsi iffCaítión prosf'̂ 'Ji rí tf cfo áb 1  ^  ̂ iiló un% cí
íí ñii|i^| s*| odiü c..,aiM ei y  ̂csnaicíotiás pí»nvipal5;«aé ía p z
la reloTübíóí! dA coaibiitír su b«rb^rte, í«i®pva««iéji japi>sieaá
Ayer s | ^ tb fó  dét^ieífo áLvtí§[|éf|. Se co'sf'fU/. que~TÍ Ja, ón eavi .a 
íA  I tí eoft#|h ¿<̂ gí''̂ d3& lueizai a $ibéri« y norte de
íá ebre laraenia muchedumlive, í  ̂^  Nis^á huí tcq^e t* i Vez vhVoiií acosa 
Dorante oí a to m  c^jroalas im # pu  una k iitó a  O c i o p S  
p eĉ iclcn̂ gá conha lof agr sores, | S s .  * ^
ApoyáGo<? po- fu 
aitma i 3 s cd on ís» p 
pad-̂ s por ío? po c¿ 1 r 
oHszfdos; ■
Tsmbiéa rechazamoí 
8í3q‘ti'*̂  ?nem ĝ *3 eo'^tn 's® pos i.’o^?s
bílíásícas................
Sf¿»us ia cc*!vH'’d de J1 3rU''5 h  
Eli ombaíes asieos h m>s G r̂daa- 
do diez ap3«'fo eSy^Ldo
ífí̂ '.-í» tí ¿e ■<*veno í >x
hsnaesíí^gfi <*'' d ^
D ila te  ano h-», Svivii 3íjíg<e 
«|̂ s fíti^zjroa fuguuMS bomb ‘•déos 
eohlfá lo*' dí-póslíos d mjiíuc oaeíi 
ét: oiig- « dé la reglóh il« S^n Q tiitin, 
fe:? é ánií i<id lanu .̂
P  ̂ nc»„b-i Trt4 z’7jr3 una 
líjcwí \}Ti j:ortí iuvcrlqr d Aí-MSanî .
©*ií|bÁí|..oá i\n aparado a’o náa, itprs 
Sf̂ tdq u. V p̂Uiantê .
Et ’ i ií cuísióü u»aHz Já por
iM, im̂
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“ ' ••............ Itatai'
 ̂ Las suíorid^^des felylícsBi i^mltiéfón 
í  ia» actas cófetra ía ^deaad^ anótiimi'
: tís despsfdidos del algodón* a |osétí- 
j bunaisŝ  militares, lo» cuaísí. coavlftia*̂  
t ron la pcosaeión dé eofnasvî o colt tk] 





Sh» hdt H SuvcT^iób af
i ¡ H ca'ízfl do éú
 ̂ ¿i lia -"ir cb^4i tmí mli 0Tés< ^
vT.aa £qnte¡Jis ftt pacta ¡é:
H^ilega'lo e’ Íé«léñt^»v!ad0r f|T5‘neé»
ÉCú'íití.bfí^ instruí? A h>8 aviado es
o í .
B «  « l l f W » ' .  .Si
. . íLaelaeiiiBádto'atoarw6itwiÉa
L, r  11’ t i m o s  á e s p s c h o su?ndj los ralds aéreos sobré Stutíffa*’̂  í nsa $
lOffíi afir»' 
é uueátoea íi- 
gi>»'óóntm'ólp
Lo3 i^duUlá’es c -? "**
Sümifílstiado a ios Estf 
de tí coíWd̂ iZQ íló * ... * u- ►imr vzlof dss (nhéira tnatjSrití
S'Sm. ^  -‘•«90'a nhi'onss de do-
Rica o tlg "; | .-lé
y M»j^hdn,ciC(!^qHa^ îk!Xf i .  $ t r 8  4 l8 m u n iC 8 8 lo
a te R te r  I -fK-fc i, A, n„r¿5,tj g j
 ̂̂  i  f ii^ss^o s,̂  gp' P r í'ttiutí^-!ir& i,<Hiííaéits«íe^íone8|?mmQaón d- U^^zH m  u* 1 í > i ¿ S t í
 ̂ré?iior tí xVafjero, y cón j  y 80/p^. J rá  ̂m  tííss^pe h ^̂ .lénao- ? ^ o
í5«^é^ha»Mm4o*mífcídfr»égiir0é^iréib-1 le L '^ o ra fa á U d é z q u d M p e íd íid í^ ^ h iS -^ EtríT
esass 4^ tíertfi eirt« ^ue eiCflblAj
en- j.03.,' a«
4<tUpí«t||:«jílj^,adQii)^nñP^3áéi»z, í^adrán ios mU nfif mfilpaes jpresu-1 sSfesfeiw& ei e^m‘HsáT)>W0Íátígífío I ‘‘̂ Losa^maSlIífeies
CoRfirlíndo et mauclo dtí reglmiernor puestafipi, J  ptóte^o? 4  ataeaios miuíraa po-^«icloaet sil oeste de Vmidesincourti
■-'1
EL ^ A M IL J IR
deopaés de vivo combate, expalsamos 
a elementos de las avanzadas enemigas 
que pusieron pie en nuestras posicio­
nes, causándoles bajas.
Actividad de artillería por ambas 
partes en la derecha del Mosa. 
T ro isk i
Petrogrado.—Trolskl permanece en 
Cristiania, no asistiendo, por tanto, al 
Congreso de Moscou.
A niversario
Petrogrado.—Con motivo de! sni- 
vorsaiio de la revolución rusa, se ha 
suspendido el trabajo en toda la na­
ción, no habiéndose registrado in c i - | 
deates. .
Syspsnsién
Petfogradoi— Ha sido suspendida la 
expedición da salvo-conductos a ios 
extranjeros que deseen salir de Petro- 
gcaco, hasta qie se reanude el tráfico de 
villeros.
Necrologías
Pari8.-“ Lo8 periódicos de esta capi­
tal dedican sentidos artículos necrológi­
cos a la memoria del que fué embajador 
de España en Francia, Marqués del 
Munl.
Recuperación
Basilea.—Los turcos han recuperado 
la plaza caucasiana de Erzerun, donde 
tuvieron qua vencer 1» enérgica resis­
tencia que oponían loa armenios.
En la plaza recuperada han estallado 
violentos incendios.
Oolisión
Pari .—U ji crucero ingles abordó ai 
pequeño torpedero francés «333*, en el 
Mediterráneo oíiental, hundiéndolo.
La tripulación fué recogida por el 
crucero, desembarcándola en Malta.
La ofensiva
Amsterdam. — Circula el rumor de 
GU2 Alemania no llevará a efecto ya la 
anunciada ofensiva contra cl frente 
franco-ingíéi.
A petar de este tumor,se sabe que el 
político germano Stiesemann ha decla­
rado  ante el Comité del partido nacio­
nal que la ofensiva tendrá lugar cuando 
el alto mando lo estime conveniente.
Nombramiento
Berna->La prensa de Berlín dice que 
cl excanclller doctor Michaeüi será 




Paiis.—Se conocen nuevos detalles 
del último bombardeo aéreo de los 
aviadores alemanes.
Una de las bombas hizo en el suelo 
un boquete de tres metros y medio de 
profundidad.
Quedaron destruidos los cristales de 
muchas casas.
En el hoyo producido por una explo­
sión ca5 Ó un automóvil.
Los aviadores enemigos arrojaron 
también gran cantidad de papeles ama- 
liiios, impresos por ambas caras, di­
ciendo, en alemán y en francés, que el 
bombardeo de Paria es en represalia 
por los de las ciudades abiertas aiema- 
n is  de Trien, Weíhen, Mannein, Zwel- 
brucken y  Pirmasens, realizados por 
ios aviadores aliados en el pasado mes.
Los alemanes han empieado bombas 
de mayor calibre que en anteriores 
«raids», las cuales estallaban después 
de largo rato de háber caldo.
Algunas han sido recogidas sin esta­
llar.
A.ntes que Iob proyectiles, arrojaban, 
en gran número, unas bombas lumino­
sas de extraoidtnaiia potencia lumiitl- 
ca, qué ice permitían precisar los sitios 
que habían de bombardear.
do, Gonzalo González Bueno.-^ Abogado,^ S  TJ 33 





S u G O S O B  I o g b Io s
En la casa de lenocinib situada en la 
calle de HInojales, número 6, sé suscitó 
anoche una reyerta entre el carrero 
Francisco Blanca Sánchez y Francisco 
Espinosa, amante de la dueña del pros­
tíbulo.
El primero, que a lo que parece tam­
bién dUfruta da los favores de la tal 
dueña, hizo un disparo al Espinosa, sin 
consecuencias lamentables.
El Francisco Blanca se presentó a 
una pareja de Seguridad, que lo con­
dujo a la Aduana.
Los dos actores de este suceso se 
hallaban embriagados.
/  \  ̂  1̂  a-a * V: a !%' f  ̂  tf. 0
E L  A T L A S
C0p(ipa!Ua anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores, 
Domicilio social: Calle de Prlm̂  5,—Madrid,—Director Gerente: D, Alheño Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados eíi España, en valores del¡ Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Ofíaina on Má/agaa
Gaéta da Santa M aría, 2 U ~ Taló fo n o  3 2 9  
B ologados B on  LuoiSo M artín
Por sustraer tres kilos de carbón mi­
neral fué detenida en el muelle Inés 
Gámez Campano.
Del balcón al patio
En la casa número 4 de la calle de 
Noblejas se registró ayer mañana un 
lamentable suceso.
S I niño de Cuatro años José Pedresa 
López, cayó desde un balcón del piso 
primero al patio, quedando en el suelo 
sin oonooimiento,
Varios vecinos recogieron al peque­
ño, conduciéndolo a la Gasa de Socorro 
del distrito de Santo Domingo, donde 
le apreciaron fuerte conmoción ce­
rebral.
La tierna victima de éste suceso fnó 
trasladada a su domicilio, en muy gra­
vó estado.
Toatroa 3F otammJf
F e t i t  P a l a l s
D e  la  P r o v in c ia
Anoche celebró su beneficio ía en­
cantadora y notable oanzonetista Ade­
la Lulú.
Los éxitos y  simpatías conquistadas 
durante su actuación en este teatro,vlé- 
ranse de relieve con tal motivo, pues 
las dos secciones celebradas fueron 
otros tantos Ilehos, teniendo que repe­
tir sus bonitas canciones, ante loa in­
sistentes y continuados aplausos del 
público.
La hermosa artista, complaciente y 
agradecida por las muestras de timpa- 
tia de que era objeto, cantó cuanto le 
pedían y algo más...
Esta noché te  despide de Máisga y 
seguramente se repetirán las ovaciones 
de anoche.
— Para en breve se anuncia el debut 
de la notabiifsima estrella de varieda­
des Olimpia de Devigni.
P a s c u a f i n i
Para hoy se anuncia e! estreno de 
la maravillosa cinta «Lucha de amor», 
producción cinematográfica de la Casa 
Pathé, que viene precedida de lama ex­
traordinaria.
El asunto es de gran interés y se re- 
sueivé llegando al más alto grado de la 
tragedia.
Figurarán en ei programa otras cin­
tas.
m
En Cañete la Real* ha sido detenido el 
joven de 14 años José Cádiz Romero, por 
permitirse apedrear el tren de Bobadilla a |  
Aigeciras, rompiendo un cristal del furgón 
y causándole una contusión al jefe de di­
cho tren, don Joaquín Cabra Campos.
El detenido fué puesto a disposición del 
juzgado.
Por usar armas prohibidas han sido de­
nunciados en Alhaurín el Grande los veci­





Ante la sala primera compareció el ve­
cino de Alozaina Rafael Gómez Dueñas, 
procesado por el delito de lesiones.
En 18 de Julio último, al salir el proce­
sado de la barbería del pueblo, se tropezó 
con Andrés Mérida Sánchez, y trabándose 
de disputa, se golpearon, recibiendo el 
Méndez lesiones que curaron a los diez y 
nueve días.
Ei fiscal solicitaba para el procesado la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor.
Defendía el señor Rodríguez Cabrera, 
que abogaba por la absolución.
RetinacBa de acu sac ió n
Ante la sección segunda compareció 
Domingo Montenegro Muñoz, procesado 
por los delitos de disparo y atentado.^
En 31 de Octubre de 1916, encontrándo­
se en la puerta del Gasino de Archidona 
don Juan García Sánchez, alcalde de la lo­
calidad, fué requerido de mal modo por 
cl procesado para que ultimara un nego­
cio que tenían pendiente.
-E l señor García amonestó para que se 
retirara aí Montenegro, quien sacó una pis­
tola, y antes de apuntar recibió un palo en 
el brazo, saliendo entonces el tiro, que no 
iélié a persona alguna.
Practicada la prueba, el ministerio fiscal 
reiiié  la acusación que venía sosteniendo 
contra el procesado.
Defendía el señor Martín Velahdia.
Señialannleiit«is 
Sección primera
A isra,^ Disparo y lesíonf s .ir Prócoj»^
Ho hay catarro  ̂ que se le resieta. Gara la 
toB, bronqnitisi asma y evita la taberoalosÍB. 
Tolezadisüxio por los débiles estómagos.
N o t ic ia s  d e  Ía  n o c h e
Ha sido aprobado por este Gobierno ci­
vil el Reglamento de la Junta Protectora de 
la banda de música de Ronda.
Por reciente real orden ha sido indulta^ 
do de la nota de prófugo, el mozo de Cam­
pillos Emilio Ramírez Machuca, quien de­
berá presentarse en la Comisión mixta de 
Reclutamiento. -
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu­
blica una real orden disponiendo que los 
funcionarios de policía a que se reñereií 
los artículos 5, 8 y I I  de la ley de 27 de 
Febrero de 1908, que deben cesar en sus 
cargos a la edad de 58 y 60 años serán 
jubilados a dichas edades si lo solicitan, 
entrando inmediatamente a percibir los 
haberes pasivos que les puedan corres­
ponder, con arreglo a la clasificación de 
servicios que se bagan.
Para obtener esto se necesita préviamen- 
te la declaración de inutilidad que actual­
mente se exige.
En la Comandancia de Marina d^rá co 
mienzo el Domingo próximo el alistamien­
to de ios mozos correspondientes al actual 
reemplazo.
■’4 i
El procurador don Francisco Biote Ca­
no ha interpuesto recurso de alzada ante 
el Tribunal Contenctoso administrativo 
contra resolución de la Delegación de Ha- 
c|end8| recaída en expediente de defrauda*
ción por ejercicio de venta al por mayor 
de mantesa.
El juzgado de primera instancia de Alo­
ra saca a pública subasta una casa síteada 
en la calle de Cantarranas, da aquel pue­
blo, señalada con el ntm ero 19, en 8.500 
pesetas; y cinco suertes de tierra de aquel 
término, partido Dehesa de Flores y sitio 
Cuesta dél Río, en 2.500 pesetas.
5 ^
S yu a ta m lon to
SO EU C I^ N
BENEDICTO
m  QLiCERO-FOSFATO DE CAL, CON
OlM»«8Mlaol«B8 dal «pb lériv  Ú* omvmmm
Día 13 de Marzo de 1818
jPeaetos
Matadero. . . . S' • » V' . 1 393‘48
■
Idem del Falo . . ' o • • ' s ' i» , ' 9 60
Idem de Churriana. • • s ' k. . 00*00 ■ ■ -
Idem de Teatlnos . O e. • • 8 , 0 00
Suburbanos . . • • O a a a . 00 00
Poniente . . « .. 1 1 a 8 a . 53 24 i1 -
Churriana. . . . • • I O • . 1'95
dértama . . • • . . • • . 0*39 i
Suárez. ,  . • . 0 - a s • ‘o”:- . 0 00 j
Morales . • ,  . » • s 5 . 1*43
Levánte . . . . . . O • .L , 0 91 J;Oapuchinos . . . • • . 1*95 ! ^
Ferrocarril . . . S • s '# s . 155 38 i ..
Zamarrilla. . « . *« m i . .  ̂ í'48 f
Falo. • « . . O ■ . 16‘22 í
Aduana * . . . ■ 1 0 O . 00 00 i.
Muelle. . . . . » • 1 ir , 00 00
Jefatura . . . . 1 a s * , 0900
ittburbanos Puerto s 1 • o ’-'l- . ©0 00 t »
fe ta l. . • . . f • O 1,?38 03
Infailbie contra la Tuboroulosis, Oaiarrog 
o rón loos, B ronquitis y Doblüdad gonorsi. 
PRECIO, m o  PESETAS 
Depósito: Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y ne 




Por diferentes conceptos ingrétaroa 
tn esta Vesorerlt de Hacienda, S4.0{Û  
pasetaa. ^
Ayer constituyó en la Tesorería de Radeii 
da un depósito de 15 pesetas don Man î 
García Reyes, por el 10 por 100 de lajubaíS 
del aprovechamiento de pastos del i^nte de. 
nominado «Jubálcuza», de los problos if.l 
pueblo, de Alhauxin de la Torre.
La Administración de Contrlbuclonei ha 
aprobado para «1 año actual, los repartoi 
de la riqueza rústica y urbana de los DUfe 
blos de Maxbella, M!jas y Fuente de Plelra
El iijgenlero jefe de montes coniualca ai 
señor Delegado de Hacienda haber sido aprn. 
bada y adjudicada ia subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominad tLa 
Sierra», de lo» propios dü pueb'o de Goín 
a favor de don Fernando de! Bío Bartha. '
For el mlnlsterfo de la Guerra kan sido 
«cordados los siguientes redros; .
Balblno Aparicio Santos, gaardin.rdvii 
38 02 pesetas.
Don Francisco Aranda Faure, sargento de 
la £!nardia civil. .100 pesetas.
José Blanco B'.vert, carabinero, 38̂ 02 pe. 
setas.
Mi Dirección genet al de la Deuda y (8ig|i 
pasivas ha concedido las siguientes |em|Q. 
set:
Don Melchor Lacerao Ferro y doña Anto> 
nía LAsUar Beltrón, padres del soldado Cas!, 
miro, 182‘50 pesetas.
Doña María del Milagro Arce Sánchez 
viuda del capitón don Oeferlno Gón^z Mol!¡ 
na, 625 pesetas.
Ayer fué pagadai por diferentes eog. 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la íqiíb 
de 18.748 pesetas. ■ v
Információn comaraiái
■•pcado da p sM t
I 8 I T




haperial. . . . . .
Imperial bajo . .
Royanz . . . . . .
BayaHZ bajo . . . . 
Onartas . . . . . .
Cnartas bajas. . . . 
Quintas. . . . . .
Quintas bajas.




sjeMe or corriente bajo. 
Lechos corrientes . .
GBAMOS
Xevisos........................
Medio reviso. . . « 
Asea^ . . . . . .
Oorrientes. . . . .


















G ra n o s  d e  p ie n s o .—En ípi mércadoi 
de esta capital se cotizan estos’granos al 
detal,a los precios siguientes: ■; .
Centeno a 61 realea las SIQJÍ>ias.
Cebada a 53 realés laé fá l̂fmas.
Avena a 37 realés los 2^kllo9.
Yeros a 62 reales los 44 kObíV T
Algarrobas a 62 reales las §4 ItbtáS.
Lentenjas a 86 reales fanega.
H arin as*  *Los precios fijados por la. 
ta de subsistencias en esta plaza, ^pn loi 
guiéntes:
Extras superiores a 50.
Primeras buenas a 49.
Segundes o de todo pan a 4S.
Los precios son en pesetas los 100 kilos
klnsacQ.
BENiVÉNTE
Los precios que rigefpfon como siguen;
Bueyes y vacas clase buena para el mata) 
dero se vendieron entre 28 y.28 pesetas arto* 
ba, y las ternerazr a 35,
Los cerdos al destete se psgarop a I® y 51 
! pesetas cada uno, y de seis meses a 75.
El ganada lanar se vende: las ovejas a 31 
pesetas una, y corderos lechonas a lS,
El número de reses presentadas en este 
mercado há sido el s'guíente:
Bueyes, 255; vacas, 381; t'erneúís, 42; cer­
dos al deteste, 112; de seis meses, 94: ovejasi 
215 y corderos, 68.
A M E N I D A B U ^
El colmo de la distracdóú*  ̂ ,
Sentarse a almorzar, prenderse ‘ 
dfeo en la solapa y ponerse a leíer Iŝ  serví 
lleta.
C o m p a ñ ía  V ln ic o la  d e l N o r te  d e  í s p a ñ a
ün juicio oral. . ,
~^Se le acusa a usted de haber 
fe a una anclana.
£1 acusadOi con dlgnfd^t ” ' • t
r-¡Basta, señor presidente! No paSV 
una palabra más acerca dé éste- 
Prefiero retirarme. ^, . «i "•■ii ■ í'-' * *
‘ En un almacén de música:
*r«De parte .de raf señorita, . 
un vals que se titula «No me ólvldesid 
—¿A cuatro manos?
— ¡Sin vergüenza! ¿Oree usféa qué 
fiorlta es alguna caballería?
O c m m t® i* io s
Recaudación obtenida en el día ^3 de Marzo 
por los concepto» siguiente»; ^
Por Inhumaciones, 468'03 pesetas.
Por permanencias, Q0‘C0 pesetas.
Por exhumaciones, 00*09 peseteé.
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
B I L B A O  —
G A S A  F U H B A B A
Frsmbda sa varia» sipoMtiOBM. ültínoammi» toa 
1900 y ñaragosa do 190I.
HA mO
E N  I 8 t 8
•1 QBAH PREMIO a la di Puta df
468 00 pesetas.
«i
B O T A S  B E  B I A R iB A
Viento flojo del tercer cuadrante,^ mareja- 
dllla de suroeste, cíelo y horizonte nuboso, 
cas! contraste; tiende a llover por todas 
nuestras costas.
Se le ha expedido fe de soltería, para con­
traer matrimonio,al reservista de la Armada, 
Antonio Carmena Márquez.
F w n a o ia  y
— DI ■
E . i s e i e z  -  D E 8 L 0 W !
(Fannareáutieo sueesor de H. de PnANi’l
Puerta del Miar, 7.'MALAGÂ  ’■ 
Mediéamenios qnincdeamenle paros..<Mi' 
tialidades nAolpnales y extrADjerâ :
Servieio espeeÍAl de envíos a pro
Ettrvioio <!• n 0«tli«a—Pa» rseeiüi R 
BUmenta de preelos 
laawaÉaaaawwMaaiaaeBaaiipawi
Para navegar ha sido Inscripto,. el Héen- 
ciado del ejército Rafael Mesa Rojas.
R le J ®  b S R n o O a M R io J tt  M p u m r a o a — P l i o i f i p a g n o
De venta en lol prineipalel ültramarhioB , Hoteles, Fondas,! Bestaurants y Fastelerfal. 
Fíjense bien en esta MARGA 
prendidos por la» Imitaeionii.
REGISTRADA para no ser eonfondidos eon otra» ni »o»-
Han sido Inscrlotos para servir en la Ar­
mada, los jóvenes Antonio Vargas Rodiíguez 
y Antonio Tenllado Bulz.
IBSTRUOeiéB PÚBLIQA
Ha sido pasaportado para San Fernando, 
el segundo condestable del cañonero «Don 
Alvaro de Bazán», don Antonio Mora y ©on- 
zález.
La Sección administrativa de Cádiz remite 
n la de esta capital la liquidación de haberes 
déla maestra jubilada, doña Oarmen Gonzá­
lez.
En la Comandancia de Marina sa celebra­
rán mañana exámenes para patrones de 
pesca.
El maestro de la escuela de Roalabota, 
don José Gómez Oamacho, solicita por con- 
cursülo local la plaza de maestro de sección 
de la graduada número 2 de esta capital.
S e  ve n d e
an horno de hierro para cocer dulces. 
lnlora»rán:¡ Márníptes 51.
E^m^estro don Félix Escalante acusa re­
cibo de haber sido nombrado vocal suplente 
del tribunal para las oposiciones que han de 
celebrarse en Málaga.
té  snnpciiá a opofldóii e nlrp anAUtérFi k
provisión de la cátedra de Matemáticas del 
Instituto de Guadalajara.
Se agrega alas oposiciones, turno auxilia­
res, a las cátedras de Geografía e Historia 
de los Institutos de Cuenca y Las Palmas, la 
de igual denominación vacante en el de San­
tander.
BBLETIB 8FI0IAL
El de ayer publica lo siguiente:
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
.adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el mes de 
Octubre de 1017.
E m g o & iá o u lm
TEATRO OfiRVANTES 
Compañía meló-dramática d.e 
Función para hoy: /
El drama sacro en cinco actof 
lagros de jesús de Nazaréth».
A la» hueVê im̂  
Butaca, 0 90 y Paraíso, 0 25, '
TEATRO PBTIT P A M j | | | r
Todas las ñoChes dos grtfn^éá ‘
varietés.
Butaca, rOGptas.; Pare»o,l) oR ' 
TBATR0 LARÁ.
CtempaiHa cónüco-dramátlui^ 
los señores Arcal y Earranc 
Función para hoy;
(Noche) A la» ocho y me 
Gabinete» y «La casa de le 
Butaca con entrada. l'QO ¡
DIRE PASCEi
Ei mejor de M ál^a 
H&es, (junto al Banco de Bs^ai
dón continua de 5 a 12 de la 
Mtrenes. Los Domingos y días 
dón continm de 8 de la tarde i  
che.
Butaca, 0^39 céntfmos.—Qeai 
Nadia general, 0*16.
■nSTinE
